








MONDAY EVENING, THE T\øENTY-EIGHTH OF MAY
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-T\TO
ÁT FIVE-THIRTY O'CLOCK
THE COLISEUM
THE ORDER OF EXERCISES
I
\Ønäs M. Tarr, M.4., LL.D., L.H.D., Sc,D., presíd.mt of the lJnìuenìty, presidiøg
THE ORGAN PRELUDE
Sinfonia from Cantat¿ No. 29 J. S. Bach






Tbe øad.ìence aill, støød lor the þrccession
CI THE CONVOCATION PROCESSION
The Marshals of the University
The O6cc¡s of the University
Tte Deans of the University
The C¿ndidate for Honotary Degree
The Representative of the Class oÍ. l9j7
The Faculties of the University
The C¿ndidates for Baccalaure¿re Degrees
The C¿ndid¿tes for Higher Degrees
THE INVOCÁ,TION
Trrp RBvrnrND ALBERT P. SHrnnnv, D.D.





TJ THE PRESIDENT'S STATEMENT
3
Cønd.ìd'øtes for tlte Bøccalaureøte Degree tpitb Honors
IN rrrc Cor-r-EcB or Anrs eNo ScrnNcBs




Claudl& Råwson Cramer Jayne Landers Peyne
Class of January 1962
'l{itb Higb Honors
Gary Maurice Cadenhead Pamela Kaiser Long
Vitb Honors
Linda EUen Armlsteatl Jane Elizabeth Maccee
Class of May 1962
Vìtb Hìgbest Honors
Robert chârles Gist Jacquelyn \4âsur --iií.i."ð""üîtãlii"ði,:-Hampton Richanl goleman Nevr'ton
Vitb Hìgb Honors
Iìebecca Jeanne Blackwell Alice Ann McGi[
iriìlta eesi- Cozart Nancv Anlta McNattöirðtnîÏouiie oowns Elizabeth F'ave Mav 
































f'\ IN trrn ScHoor" or BusrNrss AorvrrN¡srn¡.r¡oN
Class of A.ugusc 1961
Vitb Hì,gb Honors
Eugene Wlnfred Gulnn













John purdy Falconer, Jr,Charles Travls Stames
Vitb Honors





IN rsn Scuoor- or Musrc
Class of May 1962
Vitb Honors
MaÌgaret Annè Robe¡ts
, Mary Nan Stantey SoneBob MccluIe Thompson '
IN rrrn Scrroor. or ENcrNnBnrNc










John H. Koonce, Jr.
l€ster Wade DYer
Roy Frank Metugin, Jr


























I¡¡ rrrs Scrrool oF LÂ\r





Robert Charles Llncoln Moffat
Harrv Kendau lvasoff' Jr' 
-
Ray¡ñond Bruce Youngblood
IN rrrp PsnmNs Scgoor- oF THEoLoGY

















Davttt Stribllng Benn€tt, Jr'




Iw rrrn Cor,r,rcE or Anrs RNo SclrNcns
Phi Betø Køþþø






Gary Maurice CadenheadJanm Lee ClÞndlerMilla Bess Cozart
Paulà Ann Duprce
Paul Gustaf Faler
Robert Charles Glst{ MarthaEleanor Frances HessHutchison Hampton*,1
Gary Meurlce Cadenhead









IN rur Scrroor. oF Musrc
Pi Kaþþø Lønbdø
Cr-ess or Aucusr 1961
James Southerland Upton, Jr.
Cr-ass or JeNuenr 1962
Agnes Bærd Adalr
















Mary Nan Stanley Sone.
I
Ir.r rrrc Scsoor- oF BusrNnss ADMTNTsTRATIoN
Beta Gømmø Sìgmø
Cr-ess on Aucusr 1961
Eugene Wlnf¡ed Gulrur
Cr-ess or JaNuenv 1962
Alfred Glenn Slater Davtd Ewtng yeâger


























Cr-rss or Aucusr 1961
Paul LYnn Hain















IN rHe Scrroor- oF LA\r
Ord.er of the Voolsøck
Cr-¡ss on Jexulnv 1962
Joseph Bernard Wolens
Cr.ess on M¡lY 1962
Robert C'harles Lincoin Moffat
CarY Jack Pearce












Tbe Alþbø Lambdø Delta Smior Book Au.,ørd. Jacquelyn MasurTbe Decimø Lantern-------- 
-----------j"cqrr.lyn Masur
The Aaellø Vinn Hay Aclcieuemeøt Ataaril---------- 
-George io''rãil Sneed, III
The KaþþøKaþþøGirnmøTeøchingAwørd.---------- 
-----------.----.PatriciaPierce
THB Cor,r.pcs or Anrs AND ScrENcEs
Tbe Chi Omegø Sociøl Snaice Atuard---------- 
-------------Jean Elizaberh Barnharr
The Comini Modern Languøge Awørd in French------ 
------ --E"àene Moore Decker, III
Tbe cotninì Moilern Lønfaage Award in Germøn---- 
--------constance Lee Íleid
Tbe Comini Moderø Lønþaage Ataørd in Sþønhh---- 
-------Barbara Jean Bowie
Tbe Sigmø Delta Cbì Achieiement Awørd---------- 
-----Villiam Robãrt Flunrer






Tr¡B Scrroor, or ENcrN¿rRrNc







Trrp ScHoor. op L¡.w
The DøIløs Løtuyers Viues Cløb Seconìl Yeør Prize 









Tr¡r Prn¡<rNs ScHooL or T¡-rnolocy
Tbe B'nøi B'ritb Aruørds in Sociøl Ethi.cs----------- 1. Joseph Charles Merrill2. Harold Marshall Eads
The V. B. Delernett Aulard i.n H Edward Sylvest, Jr.
The Dr. ønd. Mrs. Glmn Flinn Atuørd to
The Charles T. øød Jessìe Jømes Bi.ble Auørds




Roy Frank Melugin, Jr.
David Alan Robertson
T be I obø Monr oe Moor e F elloø sbiþs -------------




Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented by
Pnonrsson LeunrNcn Flosent FlEclt, M.A., Deøø ol the Scbool of Busìness
Ad.mìnistrøtion,
Candidates for the degrees of Bachelor of Music, Master of Music and Master of Sacred, 
-Music will b,e presented, by PnorEssoR ORvILLE JnuNwcs Boncrtens, Ph.D.r I
Deør. of tbe Scbool' of Masic.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Bachelor of
of Engiøeerì.øg
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
The øød,ience tuill refrøin from øþþløuse døring conf ering of degrees
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presented
by Pnorrsson Hsùrprrrr,r, Flosrono, Ph.D,, Actìøg Deaø of the College of Arts
ønd Sciences,
Candidates for the degrees of Bachelor of Laws, Certificate in Comparative Law, Master
of Comparative Law, Master of Laws in Oil and Gas and Master of Laws in
Taxatioi will be presented by Pnorrsson JouN V. RIrur"r, J,D., Dean of the
Scbool ol Laut.
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Master of Science in
Engineering, Mãster of Science in Engineering Administration, Master of Science
in Âeronautical Engineering, Master of Science in Civil Engineering, Master of
Science in Electrical Engineering, Master of Science in Industrial Engineering,
Master of Science in Mechanic¿l Engineering, Master of Business Administration
and Master of Education will be presented by Pnornsson Cr-rupn C¡nno¡-r.
,{.r,¡nrrroN, JR., Ph.D,, Deøø of the Gradøøte School. i
Candid¿tes for the degrees of Master of Religious Education, M¿ster of Sacred Music,
Bachelor of Divinity and Master of Sacred Theology will be presented by





h.¡ rrrr, Cor-r,rcn or An.rs RN¡ ScrENcns
Professor Joseph Pollard Harris, Ph.D., Mørshøl
Professor Harold Alfred JesLey, Ph.D., Sþonsor ol Senio¡ Cløss
Cønd.idøtes for tbe Degree of Bøcbelor of Arts
,{ugust 2t, 196l
Willlam Libolre Adams-,-..--_.__"-__.._...__.--"-..--EconomicsNancy Jo Adrian.,-..-."-,.-.--.,_--.-._-...--._-__.----,-Educatlon
Kenyon Viele Albrecht--.---.___---"---.-------_..--.-.,,.Soclology
Sue Hardy Balthrope.,--.-__.---.-..,_----------_-_,_..Education
Dee Anna Smith Bratton-.__._.._--__--__.---.--_.---...,._,_.,Art
EUzabeth Detweiler Burnett_.---.,---..__.,-,"---"..--.Blology
Bobbie Blanch Butler"-------___.---.----.,,,Home EconomicsMary Jane Carrell Carp€nter,_._,_.-,__.,--.---.-.,-.-EngllshLucy Ann Bishop C'bamplin.__--_.-__._,,_._--..-_..-_.Religion
David Laurence Cobb.------.._.-.----._---_---__-,-,-_Journalism
,r .Ellen Coleman.--...-..-.."--.--.---_-_----."-physical ÐducationClaudia Rawson Cramer-,,_-.-----.---_--"--...Social SclenceDdward James Cuman, Ill------__--_----.psychology a¡d
Dousrâs Forbes cushnie .::tÎi:iåfí
Robert Lee Davls.--..--..-.-----__------------.---.-------_.__-.English
Darvis Lynne Deason,--------__--------.------_-----------.--.Engllsh
Robert Elbert Dorrough, J¡.-__.-_-.---------_--GovernmentOrvll Wayne Fletcher."_-_-----_-.-----.----------,-.Gove¡nment
Joseph Ben Louis I.oster.--._------_"---.--------..psychologyDlana Laura F'ranklin.--..,_-.--.--------._-_.--_--.-_.Eâucatiõir
!!iìey L9e Garland, III-..._..--.-"......___._.,__.,___..SoclotogyMargaret Jackson Golden_------"-_--.._--"".--Social ScteniôJudlth NeIms crandJean....-._--____..-.......--.........Engltsh
Martha Ann Hamblen..__..-..__..__..-..-....-.....-....Educa1lon
Robyn Mershon Havard--,.---.----------"-------..-.__EducationAliæ Lucille Heldenfels.-,---------------Home EconomlcsMerry Jayne Holotik...----------------.------------..----------.--..Art
Mary Anne Durand Hunt.---.---"-------.-.--.----,--.--__English
Jula¡a MaIie Johnson--------..-___---_---.-----,Soclal ScienceKathryn Bray Johnson--- 
--.,.EnglishPatrlcla Evans Johnson.--..--.---.---.-.-----------"------Engllsh
June Cor¡een Hubbard Joned-,-.---------",--,-.--,--.--HistoryHiroml Hârry Kikuchl---"--------.-------.-----".,,-_Psycholog.y
Alice Carol Kinney,.-,-,.-,-.--.--- 
-.---.EnglishDouglas E¡mond Mecherle-"----"----"-------.---.PsychologySa¡ah NelI Myatt.---.-"-.,".._..--_.__---"-------"--,---..Educatton
Mary Cullum Nash.--.---."-----.-----.------------_-.Mathemafl csJayne Landers Payne-------------------.--_-_-------..,_EducattonI'rmclne Cannon Pechacek.-_--__"-_----------Mathematics
Geo¡ge Eldon Ramsey, III.-.---"--------.----.--..,__-___.Muslc
Charlene Ryan Reed.--..-------,---.._"---.--"--__._-_.Psychology
Sarah Newland Renner---.-------"--"----.----.------.Educaflon
John Paul Riddles, Jr..---.-- .EnglishAnlta Risting Riemensnlder-------"------_.-.,_.Educafl onKaren Tob€y Shêrp.--.-----,-----------.------------Mathematics
Barba¡e Ann Tom.------.--- .Ðducation
Sara Chu¡chill Voss--.----------"---,------..--.-----.---.--_-__.Spe€ch
Så¡ah Muine Weetherby-"-..------".---Home Económics
Peggy Jo Wiìson -..------------------"--,----.-------.----.Educatlon
Katherine Barkley Adams____'._._-.-...'..H!"tory anal
Soclal Science
Heldi Jean Holt,,--.,-----.----.--."--.-------....--------,--------Htstory









Gay CallowayAlmaTruett George Craft.---------._...__-.--...--.._.---_-_,___.-Biology
, tranice West Del-ay-.--..-------..-..-.-----.----.,Soclal Scleniê| ,ucien Patrlck ¡'aber-, ..Geogrâphy1 !aurâ. Ellen Garner.-"_-_,---__.---._----,----_,---.MathemaiicsHarry Ernest Guier, Jr,-_--.-.-......---_--__..-.-....-._--HistoryRalph Morris Harrnon.-..--.....-...-...---...........-Geographi
!-inda Jo Hetherington.-.-.. ..-.SpeèchMary Helen Hilbum---.----",.""-,___---------------__..---S:¡lclology






John Carlton Babbs, Jr...---------.",-...-----,Soclâl SclenceEvellm Louise Balley..-"-.--,.-.-,--.--...,--_..Sociâl ScienceOteka Ann Llttle Ball------.-,-----.-...-..Home EconomlcsJemy WilUam Bane--..--.-,-..---,"--"-"-..Mathematics ând
Virglnla Nan Barkley Psycholog'yEconomlcs
Dorothy Danlel BUtch-..---,--------"--,___,_____.Government




Jane Rozelle Beall*,-,-,-,--------.---.---_Home Economics
1'om Lamar Beauchamp, III.---.-,_-__----.Social SclenceWard Franklin Bæbe,--."--.,,--------.---"-___----..EconomicsJohn Beecher Bemett.---.-------.------"..-------..--.-,..EnglishRuth Blossom Bennett--,---------"-"-"--.,___--_.--,--_Ðducallon
Gary Brent Betts.--.--.-------.---.-------,---------Soclal ScienceGeorge Ervin Blackmon , 
-,-HistoryRebæca Jeanne Blackwell.---"------.-------.---"---__...-_Latiir
Suzanne Browning-----,---------"-------------------Mathematlcs
Mersha Ann Bullis-,-..----,-------__--___-_--_-,----_---_EducaflonMary Vann Beene Bu¡n,-"----_---_----_----_,-,_--sociology
Carolyn Joyce Burnett.--_------.------------"__Soclal SciencôBettie Gay Burton ------,--------"---.-----"-.------------__.EnglishAlice Ann Caldwell.,-----------------."--.----..-------.-.------_--_-.art
.Degrôe confe¡red in absentla.
11
-r
Neal DuRant C¿nnon, Jr,-------------,-.-------.--------HistoryDæilna Blythe Holder Capps----..---.----------EducationJudith Ànn Ca-rder.---.--.---.,--.--,-,,--,"-"-,..,--.---.Education
Fanchon Lindsay Chambers------French and Spanish
Jânna Læ Chandler--".------.-,---,-----.English and LatinJay Wmd Claiborne------.-.--..------.---,--..-.-.--.-------English
Judith Mason Ewln Clements.--..--..--..,-.Blology and
Physical Education
Daniel Penn Closser, Jr.---.------------------------Journalism
Sharon Àrline Collord,-----French md social Science
Kimberly Orr Cookr-.----------.----.------------SociaI Science
CamiUe Mayfield Cooper--.---"---.---.---...--..------.,--.F'rench
MiUa Bess Cozart.--..,--.--.."-..----,--.--..--..--.---.---.-.-.English
Gretchen Maud Cr¡gger--- -Sociology
Carolyn Crum,-,- "--,--,-".------.-EducationAuan Scott Curran*-,------"--,-------..----"----,------,--Sociology
Diana Iæe Cttle¡r-----------------,-------,-----------,--..------French
Frances Deanna Dalllmple------------------------Educetion
Catherine Coral Dannelly- ---------Art
Joan Bolivan Davis--,----------,-------.----Home Econo¡nics
Nancy Margaret Davis--,-----,-------.----.-,---------.Sociology
Ðrmis Elaine Dean,--,-,-,,-,,------.-...---.-...,-----.---..,-.English




Dorothy Louise Downs--- -,---English
Susan D'Ann Dublin----------.---.-."--------.""-SociaI Science
Paula Ann Dupræ---..-------.--..---------------"-"""---------History
George Clilton Edwards, III.----------,.Social Science
Jeffries Harvey Eilert.--..--..--..--------------.-------History




Ðavid Frank Euisor, II--.---.---,--,---------,SociaI Science
Anita Christine Erb.--,-,-"",-.-,-.--..------,-,--------------,English
Jenks I.rilces Etterr-----,-..,-.-,---,--.--.-------.----,--English
Richard Claypæl Evans r--.-Comparative Literature
Paul Gustaf Faler.,------,-.,-,-.---.,--,--..---.---.--,.--..---History
Gayle Elizabeth F eldman.-.---."--.----"---.--"-.--.---.Pre-Law
Charles Alan Ferguson--------"--.English and Spanish
Franklynn Elizab€th tr'ite,,,.---.---.---.¡Iome Eþonomics
Rebecca Emelie Forlester,-------,-----.-,-----------EducationMary Ann t'ox,,-----------,---.------------------.---.---..-.History
Judith ¡'ranklin -----."-----.-,,-Education
Susan Ilene ¡'ranksi nñdìiqh








Ðleanor Hutchison Hampton--"----.-------.Social Science
Margaret Anne Hancock-- ----------ArtMary Susanne Hanks -----------,------.----.-----------Ed,ucation
Mary Johns HasselL-------------..------.-----------------Education
Susan Hassell--- -------------"----.----SpanishHalry Thurmân Haun----- -.---.------------------,---JournalisInMarilyn Merchilt Headley-""------"--..-----------"Eduetion
William Watson Hearcn-------------,---,----,-Social Science
Homer Dimon Henderson------------------.-"--"--.-.----.History
Woodfin Cullum Henderson-"------..-,-.-,-.-------.---.Eng1ish
Caroline llerrin---.---"-"----"--" EducationMartha F'rances Hess-,------,-----,---,-------,-------------English
















R,utll Ann Kendall------...--"----Latin and Mathematics
Glenn Laverne Kirby, Jr.--..--------------------,---EconomicsIruin Jay Kirz,--..-----.-,-------"--.-,-..-.,--------.-.,----.----."...- Art
Paul Klatskyr.,- ---'---''--soclal Science
Ronald winston Knickerbocker--.----,----,-----Economics
carolee Knittle ---.--,-----------------French
Jane Ellen Krauss-------.-------------------.------Social Science
Rudolf Edward Krochmm, Jr.--...--"-------.--.----.Histo¡y
Kathrln Thomas Krueger ------Education
Ann Kyle,-..--..--.- -.-----.,-Social Science
Ronald Gene LaGrange---..--.----.-,-.-..---,-.,--.-.-----.Biology
Barbara Yates L€e,--------- -----English
Witliam Douglass Leslie-,,----..,,"-.---,--.,.,-.--,---,--.History






Nanõy Karen CastÌeberry l.ovet--------Social,Sclence
Arthur Newell Mccallum, Ilt----.,--"--.Social Science
Hancel Melvin Mccord, Jr.---.American Civilization
walter Heimbech McDonald----------.,-----------'----History
Lucy Evelln McElroy...----...-..-.-..-............--...-..--.Speech.
Alice Ann McGiU.--..-----.-.--........,.......----. .....--.-..---...-Art
Edna Anne McMumay-----------"------"---------Social Science
t.rances Ann McNatt.,----"----.--,-.,------""------..-"-----.English
Nancy Anita McNatt....-".--,--..---.,-.."""-.--.Social Science
Alfred Ltncoln Malone, Jr...Latin American Culture
Bette Ann Marino-.-------------------------,---------."---Educatlon
Donette Elizabeth Martin.---------.-----,-----..."-"--,,Ftench
Portie Jean MasoL--.----.-----...---Spanish and Speech
Jacquelyn Masur,-,--,-----,,-,--- -.I{istory
Robert wilcox Matherne----.,,------,,-----,--,Social Science
John Walne Mathews-,-"-------.----------,----,-."-,-Psychology
Elizabeth Faye May---,-------.--.----"----Home Economics
Suzan Lynn May-------------,----------"--.--------Social Science
Ted Dewitt Mayo, III.--.--------......"..".."-.---...------.English
Sandra Sue Melchert,,------.------------------""-Social Science
Margaret Carney MiUs-,---"--.--"--------,-,----,------Education
Linda Dale Mitchell*------,.--,---,--,-.-.,--.-.--....,,ÐducationCtrolln Ann Monåginr-----,---------".---------------Education
Etrla Clare Moore,,-- "--,-----ÐducationEdwin Philip Morgan..,--"---.-----------.-----,--.-,"--Economlcs






-4.llen Norman*--------,-----,-----,-.--,---.PsychologyMary Gillie Oates'-..-----------...,-.-----.--"----.---.--.--,-.English
Ronald Keith Parker....-.-.--...---.--.......,......-.Educåtion
Jimmy Knox Parr*-.---...---..------------------.Social Science'








Carol Ann Phiuips-------..-.-----English and Psychotogy
Albert Leon Pierce, Jr..--,-..--""--....------------,-,---Geman
I¿ura Mae Lancaster Ponting-"--------------,,--Education
Harvey Lee Price+-,-..,---------..-, ----------English
Mary Am Ramsey-.,,-----------------------,"----,------Education
Elizabeth Anne Rasmussen-------"------,-.---"--.Journalism
Jerry Jane Reaves--------------,---,"-----------,,.,Social Scienceqonstance Lee Reid--------German and Mathematics
Lucy F ay Reinking."-.------------.-,-------.----...--.,--.,..History
cayle Leigh Shoemake Riggs.--.---------"---..-,----.Ðnglish
John EarI Rinehart, Jr,,--------,-."--...-.--..Social science




Marie Cecilia Ducloux Russell*-,"-----,-------,-,,--Spanish
Donald Patrick Ryan---.-.-.----,---"-.Physical Ðducation




Becky Lou Schergens -----,,---- .GovementC. L. (Mike) Schmidt, Jr...-...-.....-.-.-..-.. . .......HistoryPatricia Schreiber.--....-------.--..--..----_---.----..Mathematics
Clark Råea iscott---.--"-,,------,-------,-------Government and
Lâtin Àmerican CultureWinfield William Scott----------,,,_..,,._,,.".-......8ænomics
D'Linda Sue Shillingburg .,-.English
Charles Patterson Shirkey-_-.-_..-. ....----Social ScienceBarbara Ann Shoemaker_-- 
-..._-.---. ..--------....SociologyBetty Rush Berry SimÞson.,_..._...____--"-.---.--.Education
Richard Hunter Simpson---_,-___--_----,_-,.--------,--.--.SpeechJane Ellen Sims--.-,_._-.,,_.--_.__..._-., 
.._..-,,-____.-_,.,.EnglishMary Pettes Skewes.--_,_-_.-.,-"--_'',_-..--Home EconomicsKirby Campbell Smith.--..__.."_._,_.__.--,-_-..__.Mathematics
Susan Smith--.-- 
__..___.---_.___.,.EducationSusan Adela Smith-.-..------..__-__.-- 
_.._.-..,-.,^..__..._..,,...--ArtSylvia Smlth.--,. 
_-....__.,,-_--._..._.,English
George LoveU Sneed, IIl.._.,.-..,,...----.-..Social ScienceWillim Asel Starr,-.---___..__--.,.-...--.._-__..Social Science
Bill Wortåington Thompson-,.-.....,-.----."-------..---Speech
Helen Lee Thornbeny.--,---------,--,,--------------Government
Judith Thomas Thornberry--.-English and Religion
Joseph Wajme Thweatt.--.....----.--.--.-,.-"-"--"..--.--,,English
Joe Mack Tinnin..,..--.-.-.---...----.--.--.-."---,-.,,--..Philosophy
Christine Vachuska------,--------"--,""-"-.------------,--EducationStarllmn Annette Ver:non -------.----A¡t
Bernice Rubin Waldman-,-.--Comparative Literature
Mary Judith Wttkins..-,-.History and Social Science
Dudley Lee Weeks--.-,,--,,--,---------------.,----SociaI Science
Mary Jo Evans Wæks---.- 
--.ReligionAnn Weilmd..--- ....--.--.-,------.--..English
William Patton Weirr-,----,-,---,---,------------.---"--..Pre-Lâw
Carol Louise Wheeler..-..-..Philosophy and Religion
Bårbara Jean White--..R,elig¡on and Social Science
Patricia Carol White..---"-,..,.,-.--.-.....,-.--.----.-Psychology
Harry EnMn Wilba¡ks--------Comparative LiteratureAlice Wilemon. 
--.---..-.--....--,----EnglishLinda Lee w'illiams,-,-,,.--,-... Rêligion
Heìen Carolyn Willingham--""--,-....,----...,--.--EducationAm \Mright.-.---.- 
--_,,,,, ,...ArtNÐcy Elizabeth Wright--...----"-.--,.,-.--.-.....-..-.--.History
Helen Dorothy Ziercher,-.---------------------Social Science
Patricia
Margaret Ann Science
Roger Glenn Teska--_--_---_-----,-_-_----_,_-"-_.-__--__-GeographyWilliam Ross Teter-----,_----_-___-___---_--,_--,,-._--.----pre-Las'
Wenda Sue Johnson Thomas-_-----.-__----,,,,,-"------History
Professor \Øilliam Blackbu¡n Stallcup, Jr., Ph,D,, Marsbø|,




Stephanie Ann ¡'itzsimmons,-.-.,,.-,---.,-,..-,-.---..Biology Robert EdwardJames Wesley
May 28, 1962
John Claude Bagwell*..,-,..-,.--,.,.-..-.-.-,-....,...-.-.-.Biology
WiUiam Marvin Bla"ck...---.------..-.--. 
-,,,,,.Mathematics
James Arlan Bonner--------Mathematics and Physics
WiUiam John Boodée------."-.-------..-------,.---, 
-,.ChemistryElizabeth Anne Brom-----"-..------,,--,,--,,-,-MathematicsLlnda Kay CloweÌ..--..---.,--.,--.,.-.--....-...-------------.BioIogy
MarX/ Ann Coignard.,-..--..--..--.---.,--.--,-,,.-,-.--..---..BiologyWilliam F.rank Denny..-.--,....,-..,-------.-,----------.Biology
Barbara Jo Eastham --,-,- "---,BiologyJohn Merrill Fisherr,.--.--..----.-..-------,-..-,..Mathematics
Donald Alan Hines....---,-..----------".,-------.---.---.-.,..Biology
Tommy Clayton Howortll----,--.----------.----Mathematics
Ronald Bertrand Joplin+--------,-----.----,--,-Ma"thematicsGerry Sue Hartman Ketchem---------,------Mathematics
Kemeth Joei Kimbrough 
--,.BiologyHillel Jeremy Kumin*---.--------,------- 
--,--,-Mathematics
Robertson Knox Leach---.----."-,-------.1\{athematics and
Physics
Bøcbelor of Scìence in Educøtion
August 2t,"1.961
Jimmie Lea Ðwing Johnston,--.---.,__-"----".---..Educailon
May 28, 1962
I-orene Bond Prewitt
rDegree conferl€d in absentia.
Loy L€e Crow-.---------..,---,, .--.Geology Vm Buren Parr, Jr...--.--.---,-___.._...--__--..-.MathematicsDuane Hamy Haley-------,._-.-_-,---_,---,,-,,--_-_-.------_-Geology Buford Stanley Shamon. Jr.-----.,-------,,MathematicsIlonald Cecil Mccauley--.-....,_._._...._._.,.__._.-,--.---.Biology Robert Walms Smith...__._1.._...-"-.---_.--._,._.,_.pre-MedicelJack Estes McPherson---...-..--..-..,,.-.-.-...--..,...,..FioÌogy George Alvin Tobin, Jr.-.----...,._-.,..__.__.-__...-",---,BiologyHarold Lynn Mal1..-------.,..----.-.-,-,-_.--..--".---..----.-Geology
Glenn Ar¡ants Ruthven,--------------.--"--,,-,,----------BiologyCharles Lee rSledge.-,---,----.-..--,-.-"-.-..----.---"---""--_Biotogy
Robert Lee Stuipling, Jr.........._._.........-...."....__.Biology
Robert William Vaughan......-. ..-.......__.___....... .Biology
Glen4 Burton Watsonr---"-----,--,___-_-.--".--"-Mathemati¿s




IN rHr Scrroor- on BuslNrss AolrrNrsrRATIoN
Professor Jerry E. Drake, Ph,D., Matbal





William Lewls Cail.---...--..---.-,--,,-,.,,---."-.,..Accounting8.4., LL.B., Southern Methodtst Universlty
William Sargent Champlln,--.-----"-.--.-----..,.Marketlng
Adminlstration
Larry Eugene Clark .---.-...------..---.-----------.-.Accounting8.4., Mlsslsslppi College
John Bouldtn Colquitt..-..--.,--..--..,-...-.----.--,Real Estate
Patrlck Howard Cowdin,-----Personnel Mamgement
WiUim Wauace Coyle, Jr.--,--.,-----"----.---.-.Industrlal
Management
Ronald Lynn cummrnss"-......."-- ÀilHftiiållåfi
RDss Gordon Cummings---"-------------,---,------Accountlng
Rlchard HalI DeFace.,-..-,..----,---.-...-...-...-.Accountlng
Glynn Mo[ls Duff-.-..-.---..-.Industriel MmagementCharl6 ¡'rancls French, Jr...---.-------.--------Accountlng
F rancls John Gâudette--------.-.-.-----------------Àccounting
Patrlck Lee Gltbert.---.--.---...,.Banklng and ¡'lnance
Maxcle Charlæ Glenn.----.-.-.---.---.--------------Accountlng
Eugene Wnfred Gulnn.-.--------.-..----.-".--.-.--Accountlng
James Albert Gulledge.---.-..-...Banlring and Finance




Jamæ Hugo Mcl-ean--"------,-----.General ManagementJlm McMuffey, III.------.--.,----.--..,.-..".,------.,.Accounting
Norman Marshall.---...------.Marketing Admlnlstratton




Michael James Owen--------Marketlng Adml¡istration
Ha¡old tr'red Peek--,-"--....--,-.,---...-.------,-"--.-Real Estate
William Robert Ralston.-.----..--""----.-.,-----.--.Accounting
Fred Milton Ramsey, Jr...-.-..---,..,-....--.,.- Àccounting
Heinz Emst Reuter.....-..Mårketing Admlnlstratlon I
David Rutledge..-...----....--..Marketing AdministËtion'
Donald Curtls Smith..--.----.--Personnel Management
Robert Leonard Sparks.--.-----------.--------,--..-Accounting
Steven Bellmont Strange--------General Management
Thomas ÐlUott î'homason, Jr.---..,--.,-----.-.Accounting
R¡bert Marlon Toote..-------.,----------------,,------,Accountlng
Wesley Ronald Vemon,---Pe¡sonnel Admlnlst¡atlon





Dorothy Earle Albertson.-.-..Industrlal Manâgement
Robert Vemon Alten.------.Marketlng Admlnistration
Edgar Earl Baldrtdge, Jr.-"--.-Banklng and Finance
Robert Spencer Barfleld-----..-----------------..--..Accountlng
Anne Kyle Barkley..---.---------"------Buslness Educatlon
Sharon Kay Barnes--.--------"---------.-------,------".Accouìtlng
Nathan L. Baxley.,-.-,--------------.--.Buslness Educâtion
Hascal Bruss Billingsley.---..,.----.------..---.-..Accounting
8.S., University of Texas
Delbert Læ Browntng.-.-..---.-.-.General Mânagement
B.B.A., McMurry College
Donn Rob'ert Byrne.----.-------.Personnel Management
Helen Mccarthy Caruthers---.Offlce Admlnlstratlon
HolUs Blns Danvers---.-,--.,-.-------..--..--..-----------Insurance
James DeF ontes--"-.-..--------Marketlng Admlnlstratlon
tr.rank Joseph Do¡an---------"----.-------,-,----------.Accounting
Joe BtU tr.letcher--------,---------------".-----.General Buslnæs
Roy Wtliam Fouts, Jr...----Industrlal Management
Barbara Ann wllÌlams tr'ox--"---..------.------"--MarketlngÀdminlstratlon
Eldred Earl Gray-.--,-.---------..-------.-,-..-..--.-,--.Accountlng
David Eugene Harrlson.--.Marketlng Adminlstratlon
Robert, Davld Hunt.,-,------.,-"------Genera.l ManagemÊnt
Richard Johnston La.ne.--..--.,---Generãl Management
Patrlck Adatr Leaverton----.--.Accountlng; Statlstlc¡
John Robert Lusk.-----------------.".-------.-..-,-,,--,,--.Insurance
slaton Madison Mccehee, Jr.--G€nerâl ManagEment
Fred Heman MerrlU,..----.-------.8ânklng md !'inance
Jâmes T'¡f,omas Papadakls.----,General Management
Walter Travls Peaßon, Jr.----Banklng and Flnance
Dale M. Schoettler---.-.-------.--Indust¡lal Management
Alfred Glenn Slater----..-.--Personnel Admlnlstratlon
Samuel Edward Squibb.-.-.-..----Banklng and F inance
walter clifton Stewart, Jr,-----------.Real Ðstate and
Insurance
BlUy Wayne Thurman---.-------.------------.----,.Accountlngfra Osborn Tltue,"--------..--------,,General Management ;
Personnel Mana,gement
Wallac€ El¡gene Walker,--",-Industrlal Management
Rtchard Jefferson Wethlng.-------,-.-----,----...Àccountlng
Bluford Dean white.---..--.-----,-----------General Business
Blron Rûnald Whlte..-----------..-----------------..-.Accountlng
JÁmes Steven Williams..--Marketing Admlnlstratlon
c.€orge Nathanlel Wilson, Jr.--General Management




Dennls Dooley Adkins.----.--.,,Retall MeÌchandlslng
Reld Ingram Atlen.--.---.--..-------.Banklng and Flnance
Robert Reid Allgæd...,---------.--.---.---,-------.----.Economlcs
Patrick Hobbs Allison.---.--.---.-------..--..---.--.AccountlngPatrick BaU.---- -------,-------,,.-Insurance
Barbara Ann Bauman-,-.-.--.-Personnel Management
Todd WiUiam Bechtol, Jr.---.General Management;
Industrlal Menagement
Billy Ben Beu.--.---,---"------."--..Industrial ManagementIrvln Larvrence Bennc------Marketlng Admlnlstration
crady B¡ent Booker,..--.-.Marketlng Administratlon
George Mlchael Boswell ---Marketing Adminlstration
Wayne Aaron Brotze---------,----,-Banklng and Finance
Jack Prather Brown, Jr.--------Banking and Finance
Olwyn Hughes Brown,-----.---."Banking and Finance
Lawr€nce Muelle¡ Browndyke--------------"----"----General
Management ; Marketing Administration
Aubrey Martin Bürer-.....-..-.....--.---.---.----.---Accountlng
Gary Maurlce Cådenhead ....--.-...-.".----.-....Accounüng'8.S.. Southern Methodist Unlversity
George Þeters Caruth.--------.--.-....----General Buslness
Robeit vâughan cecll.-............84nkin9 and Finâ.nce,t
Steven Franklin Chapman.--...General Management y' |
carv Max Chrlstlan.----------..-.General Management 4
Sani William Clark, Ill..--......Banking and Finance
Ronald Bârry Clarke."-...----Industrlal Management;Persomel Management
Robert Harvey Clements-"--"--.Banking and FinanceJack Arnold Clymer."...--.-----....-----.-,,-'--"-----Accountlng
Richard Frederlck Coerver, III.--.---.------..Accounting
Gus Hemy Comiskey, Jr.-,------,---,----,----------Insurance
Jean Hâvs cralgr--"..--...------,-,.Offlce Admlntstration
Thomas Burt Crawford, Jr.----,--.------".*-,Acgountlng
John Robin Curry..---.-------.Person¡el Adminlstratlon
Alvin J. Dalton, Jr,..-..-..- .Insuranc€ I ì
Richard Garden Danner, Jr.---.----------.-.'----Accounting' /
lDegræ conferred ln absentla,
l4
Michael Dowling,-___----__--._---_-"-_--.,.--,-.,_-,__--,,.fnsurânce
Adrlan Edward Doxey.--...------Banklng and FinÐceJames Everett DriscóU.--__--.-....--.------. l-_------InsuranceJimmy Frank Emerson__-..,_-Industrlal ManagementI¡n Scott Emerson .__--"--___---,,-Banking and FinanceTo_m lalne Espy.,.___,--..---,.,_---,-...,---,---l_..__.Accounting
John Purdy Falconer, Jr,_-__--_..---.___--.....---AccountingIæo Conrad Farmer.--l__..._-_-_....-_----_-....-___-__.Accountin!
George Alvin F'inley, III,-.-__......"._--..._,..-,-._.Marketing
wiliam paschar Frannery,....... ."9Tütj"tiåtiffå
Administratlon
F rankltn Lawrence tr'osdick--,,------.--__--_--,,,..-",G€neral
Admi¡lstratlve Management
Pe-ter tr'ranklln l'ox, Jr.-.--_.Industrial ManagementJohn Joel Gllbert.--:.._......_-......-.-.........__.........Insuranceqoseph Lee Godwln..--____--,-.._.-...____._,,.,-_.--_.,Accounting
John Alois Graml__.--,.-.-"-...--.--..Banktng and FinancãAnsley James Grant,,_--"-..__,.--.Banklng and. Finance
Je:s¡e Marshall Grtf f tn.---..__.__.Bankinþ and !'inanceBiUy Jack cunn..----..__----_"------,_cmeraj Management
'r Howard Ralns Hackney.-_-..__..Banklng and FinanceJmes W. Harnmond, -Jr..___...._...._.....I.....Marketlng ;
Fled woodwar. H",""...-.....-S;ifüåå Xå"icfiäfü:Charles Martin Hansen, Jr...Banktng-and Flnance;
Lrmn stevens ¡rup"-un.,...--..-.1:TTl .H3åi.ffiåi:Willlm Duruood Ha¡ber,.L€aalershlp ManagementMyron 
_Delano Hargrove----.-personnei ManagementJmes Jackson Harper, Jr._--.---.. -...-._---_-Real Estate
.Ioh¡ 
_Emmqt! Hayes....._..Markeung AdmtnistrattonJo€I Mims Hedge.....--.-..._._.......Àccoùnting; F.inance ;
Mary Gayle Herndon..--...",-....orric. Ad-ifi*lf;åloïSaUy Ann ¡Iiluard-,_..--."-_.___..--.Offlce Adminlstra$onGarrett Patton Holcomb_.Marketilxg AdmlnistrâtionKarl wllllam Holder-..-..-...---"-.Banking and FlnanceWilliam Murrle Hotland._-.-.--....,--..-...--__--_..EconomlcsJohn EarI Holt.--..--.-._..-.----..,..G€neral Management;
wiuram srewarr H*t"".YïTj.1Y å$füTi:ä:t8å
rames 
-D-oyle ¡rrabar......--,----.... Xi%tr3f,1ËMlchael Wayne Imhoof..-.Marketing .AdmìnlstrattoñBronson Cooper Jacoway, Jr.-_---__-_---__--_-.Insumnce
r.orrcst Lee Jones--------.....-..-----.-----..-.....".-..Accomfins
Stephen Thomas Jordan.Marketing Administratioñ
Epbert Mlchael Klrkpatrlck---.Genera-l ManagementCl1arles Eluott Knott."-.-.._,_-__.-__.--,-.---..--.._-.Ecoãomics
Rlchard Plerce Ko€hn, II-..--.-.-__----._-.......---Insurance
Frederlck Henty KuU, II..........._.......__.....Economics ;
ph*p Larmon, ¡".......,..... ...t"ãil'ä"iåi ffi1,.iäååf üTommy Edward Iæka.--.---_..-.--__..-"..,,._.._..-..AccõuntingJerry IÆ Lewis.------_--_.__--Marketing AdmintstratioñLenox Carlton Ltgon.,_-----_-_--.personìel ManagementJan E¡nest l¡udermttk-----_---_--Bmking md F:inanceqavld,Ray Loynadnn.-.......,................._.... MarketingKern Scott Lucas---.---.--..---------.General ManagemeniFdwln Buchanan Lyon, III*___......_............Maiketing
charres Ferreu Mccrenny..-.--..... .1*Tìlåtieli"Jì
Productlon Management
Nancy F aye Davldson-,._-_-"..--"--,,,Business EducationDavld Donald Davis,----------___,_,-_-__---_--__-,,-,.Àccounting
Melvin Earl Davisr---"-",-,--.----Personnel ManagementSteven Lee Davis 
--..----.--------..,,Bmking and ¡'imnceClaire Gabrieue Davoust.-,_-__._.Retail fuerchandising
.A.ndrew Robert Mcculloch-.fndustrial ManagementWillard McDuffle, Jr. r.--".--,-----,--...,-.--.-,-,..--.Statistics
Benjamin Frank Mcwllllams-.---...."....-BanktËflråtå
John Moody Mcwilllams--...,-.Banking and FinanceBrant Matz------.-.,.---.----.---.Marketing Administratlon
Robert Gwynne Mebus----,--.----Banking and FinanceVester Odell Mlmms---."-"------..-------,-------------Accounting
James Douglas Moorman------------..---.--,-.,,,Advertising
Marilyn Loulse Morris,-,--,---.Personnel MmagementLarry Wendell Murphree---,---.-",----------------.Accountlng
John Fulton Murray, Jr..-...-.Banking and FinancèVirgll Owen Muslck, Jr......-.-..--..-..-..Transportatlon
Dennls Lloyd Paul.------.---.---.-...Banklng and FinanceDrew Pechacek 
---.-,"-,--,,,--Accounting
charres Kennetrr Penlmü------....--.Ãffi#ftiiåtiåfi
Richard Lowell Philltps.--.--.--.8ânking and FlnanceDavid Wiulam Powell..-.Marketing AdnlnistratlonRobert Charles R¿lns-----"-,-------.G€neral ManagementA. J. Reed-------..-..Insuranc€; Banking ùd Finance
Rebecca Ann Reed-..-...--------.:.-.-........-----------AccomtingWlllialn James ReiUy, Jr,,------.--------.,-...-.-.--fnsurance
Henry Lewis Rletzt----------,,-.--,---------------..-----_fnsurance
Donald Joe Robertsont-...Markettng Àdminlstration
John Edward Robertson, Jr...Banking and Finance
Robert Charles Rohwer--,--------.Bulrtng and Finance
Jackson Ward SchoU-.------..,------------.General BuslnessRobert Derwayne Sûoggins,---,-.....----."--.Accounung;
Roy Denby shankr................ ååiÏ,Tå åiå $iiåff3Alva Ðugene Smith.--..--.----.-_-.--.-.------__---.,,_.AccounüngJerry Vonclle Smlth...-.-.......---.........._........Accountinã
Franz Mcconnell Spear, Jr.----Banklng and FinancãDavld Lee Spencer---...-..,..Marketlng AìminlstrationWlllam Maner Stafford, Jr,.-.--...Gèneral Business;
Markettng; AdvertislngCharles ?ravls Staûtes-.-.---...-_-__--------"-._-,--.Accountinã
Barry Desmond StegaU.._.Marketlng AdministrafloñArthur Cole ,Stæphens, Jr,-..-.--.Banking and FinanceRtbert Perln Sterchi-.--.--.,-------------.--.-_-__--,_-.Insurance8.S., Southern Methodlst UniversltyJlm Owens Stewart, Jr,---....-..--..-----.---......--.Insurance
Sandra May Stewart..-----..----.-R€tail MerchandisingTom Jeffrey Stouenwerck,,-..-----..-----,.-.__.....Markethã
Tom Mccuuoush srrorher*......--......"-i:ä'Jål"g:t"!åThome Roy Sugars-----.-.._---.....-....-_--_-._--.Adverfising;
rohn cnam surn¡ner....... --..-*Ï:.:l yåååå,iftîfjAlex Newton Todd..-..------.Marketlng AdministratioñJames Billlngton lowell..-----",---.....--.-....--..-Economics
Rex Lewis TruU-----,---------.Marketing AdmlnlstraflonValentin Vale...,--.-------."-----.-------.---.-.------,-------Economics
Rlchard Kent w'agner--------.--,-.Bs.nking and ¡'inance
wlUlam Scott Watson..-..--------,-.--......_.__-_-Real EstateRobert Harold Wetlbornr-.----".Banklng and Finance
T?lom.as Edgar Whltaker.----------"----General BuslnessJack B€nJamen Wllkinson, Jr.___.............ReaI EstateJames Alfred Wtllbern.----........-.......--..-......Accounting
Robert Malcolrn Wilüams, Jr.-.----- . .Ba¡king anai
Jane Adelalde Worden Wius----,.Buslness .EducatlonBobby Spraggins tvvilson---.-----.General Manâ.gement
Randel Young Wilson-"--..---..---Reteil MerchandtsingJaÌnes Clalborn wlshartr-".-.-,-----.-,---.--.-.-.Accountlng
Martin Frank 1Vmd..--...-----.-..,-Banktng and Flnancè
Kenneth crayton ftlsht, t". 
--....--- Ãär;ilfftIHtTñ
IN tHe Scrroor. oF Musrc
P¡ofessor Paul Vellucci, Møsbøl
Cøød.idøtes for tbe Degree of Bachelor of Møsíc
August 2r, 196l
LyndaCarolCornelius,-.---.-,.....--...-.Muslc Education Kay Ltm





Jo Ànn Ashbaugh.,---.---"--------------.----.Music EducatlonBette Anne Barcus--.---------,--------"--"---Music EducationEarl Llam Buckmen.-,---"----.---"----.--.-.Muslc Education
Dixie Shannon Conley.-------.--"---------,-------------..------.Plano
Charles Thomas Council..--------,--,---.Music Education
1'ommie Sue Crowell---,-----"-,------.,--.-.-MNic Education
Judlth Helen Deacon."---.--.------.---------.Music Education
Richard Lym Floyd---------.----.-...---.--.Music Education
Patricia Ann HaÌvey--------------,---,-,----,Music Education
clarence Wycliffe He-tner, Jr...--....Music Education
Celicie Jo Mayne.-.--......-.......-.-.-.-..--..Music Education
William R. Black.-,,,--,-.-...,,..,,,-,.-.......--.-"..-,-,-..,-.---Voice
B.M.E., Drake University
Thesis: "The Art Songs of Beethoven"Ma.rtha Gee...---. ---..Music Ðducation8.M., Southern Methodist University
Thesis: "Îte Use of Audio-Visual .A,ids ln Teach-ing Music ln the Elementary School"
David George Pittrn¿n.-------.------,----,.Music Education8.M,, Southern Methodist Univer ;ity
Jamtary 23,1962




Susan Lou Morrls----,------------,.-----------Music Educatlon
Limie May Mower---------------.-.-----,--.---------------------"-Voiceiórrie cait Pierce'--.'--'---'--'-'---"-------""---"'--'-'-"----Plano
Sidney Reé Renfro--,-----."------.-------.-------Music Thtrapy
litargäret Ànne Roberts--- -------Flano
¡¿fá"i Nan stanley sone------------------..Muslc EducatlonÈob- McClure Thõmpson--"-.------.-.---.-"------Sacred Musiç
Suzanne Frances Ván de Putte----------,-Sacred Music
Margaret Ellen Volk,-----------..-,----------Music Educâtion
nó¡õrt pean Whipkey-.....-...-......"..----Music Educatlon
Cønd,idøtes for the Degree of Møster of Musìc
August 2tr 196l
lanuary 23,1962
Agnes Beard Ädair-."-.-....--.--....--.-.....Music Educatlon8.M., Southern Methodist University
Ttresis: "Symbollsm ln Bach's Sa¡nt John andSaint Matthew Passions"
May 28, 1962
John Royal Aklns.------..--.--.-T?leory and Compositlon8.M., Southern Methodlst Unlverslty
Ttes¡s: "Sextet for Three String and Three WindInstruments"
Janet Margaret Hope.-----,-------------------------------------Plano8.M., Southern Methodlst Universlty
Thesis: "The Polonaise frorn 1mO-185O"John Hutton, Jr.--.-.--..--.--...........--...-..--..--...Conducting8.M., M.M., Peabody Conservatory
thesis: Conductins Proiect
Cøndidates for tbe Degree of Møster of Sømed' Møsìc*
May 28, 1962
John Hutton, Jr. Warren Dowllng l{hitcomb8.M., M.M., Peabody Conservatory 8.M., Louisiana State Universlty
Thesis: A Mrisical Settlng of "Ttre Seven Last Thesis: A Sacred Music Recltal
Andor schedel- '--""'--"'''-----'-'-"'Plano
Graduate, Academy of Muslc, Budapest
T'hesls: "The Piano Trios of Haydn, Mozart and
Beethoven"
James Southerlând Upton, Jr. -------------'----Theory and
Composition
8.A'.. 8.M., Hendrix Collegeïresisí "Concerto for clarinet and Orchestra"
John Wells Jennlngs.----------------------.-.Muslc Educaüon4.8., B.M.E., Birmingham Sout¡eln College
Joyce B¿)stick Jen¡lngs----.-....,..---.---.-..---.-----'----..Plano





IN trrn ScHoor. oF ENcINEERTNc
Professor Sophus Thompson, B.S. in C'Ê", Marsbøl
Cør.d.idøtes for tbe Degree of Bøcbelor of Scimce ìn Ci'uil Engineering
August 2t, l96L





ÍDegree conferred Jotntly with Perldns School of Theology
t6
ril
Cøødìdøtes for the Degree of Bøcltelor of Scìmce ì'ø ElectricøI Eøgìneering
August 2r,1961
Henry wa}ryre Parker Råymon Randolp}I, Staton




Robert Porter Lindsley, III
Howard Williâm Longee
Robert Miles McDonald




Sion Àbernathy Moss, Jr.
Clarence Herbert Muncie
Jlmmy Lynn Nix











B.S. in Zoology, Duke UniversityPeter Nelson Berkowitzr
David Lewis Buice





James fnge Grant, ¡¡.*Edward Earl Hamilton
Donald Lee Holmquest
Don Dan Hurst*
Edward Wesley Jarrell. Jr.Donald Gordon JarvisiB.A. in Psychology,
Southem Methodist University
James Arthur Biggerstaff
Harold Râ.}lnond CobbChsles Amold Gaeltnerr
David Francis GraytJæ Frank Isbeu

























Roy Arthur KuìI, Jr.
John Robert MacDonald
Warren Rucker Miller, Jr.
Edward Lee Tribtùe, Jr.
John Nash Wilson, Jr,
Cøød'ìdøtes for tbe Degree of Bøchelor of Scìence i.n lød'østrìøl Engìneeting
August 25, L96L
Richard Danetl F.ord Jerry Morgan Spence
Henry William Kud, IIr B.S.M.E., Southern Methodist Universlty













B.A. in Economics, University of Delhi














Robert Frank B'azhawLerry Lyn Blshop
John Wlliam Bro-Mlhø
James Robert Burlevr"
Rlchard Porter ByüatersDavid Holcomb Cãrver.Arthur C, Cavlness
James Lewis DavisLarry Virgil Ellis*
Boyce Franklin Famar. IIICurtls Eugene HowardlWalter Kurt JauchLarry Ray Jones




+såìi¡ qäi,iî M*rTouch'Willtam Lee Morganõonnle Avon NeâlHarry Donald NuttGlenn Balley O,Neal*Roderlck Clint pultev
Gerald Wayne Ridcri,qvrAubrey Eugene Stãniì"^r







Rlchard Harold WilhehnEdward Payson Wlttard, III
Unlverslty
cøødidate for tbe Degree of Bøcheror ol scieøce in Mecbøøìcal Engineeting
(Aercwutìcøtr Oþtiot )
January 23, lg62
John Vlncent Massey, III
IN rrrr' Scrroor, oF Lá,\r
Professor Cha¡les O. Galvin, J.D., S,J.D,, Marchø|,
Caødidøtes for tbe Degree of Bøchelor ol Løu.,s
"{ugust 2J, 19il -ã
Rlchard Dean Needham, '8.A,, SlmÞson CoüæeTodd Howze Overton z -8.â'., Texas CllrlsuanJay Wolf Ungerman ,
Robe¡t Atlre<i Wooldrldge
\ryllhrd Roy Baker -
.-._8..8.ê., Sulheq Methodtst Un¡versttyJohn Anton Berke. Jr. z
*r,""'fu" [$åttütfg' southern couese
_.-_ 
8,4,, Texas C'hrlsttân UntversltyBtlly Edd Gowan r.B.B.A., Texas Technologtcal Coltege
James Bernard Behanv8.S., St. Peter's Colleft\lUlam Frederick Behrens-.8.4,, Dartmouth ColleeeHod Max BlankemhtD -- -Jack Kelso Curry - -
".*t"å' åi"Ti"åX,I"î3" 
sta te coues€
Donald Joseph Malo:uf .,
*u,'?;f ' åa"Y,ilt"ffåf""or,t. t"*u"8,4., Baylor Unlverslty
RcYburn Upshaw Anderson -
nu*t*å' ifi"åi""lJ,f,g"3 unrversrtv
*urP#' ¡ffåtÏft ,rYg9'oarct untversrtv
.,,-_.g:S;C, Tex¿s Clr|sflan Untversltywayne ljrooks Barfleld F.
rnutl¡å' uffìi$#, lvl€tho-dlst unlversrtv8.S., Oklahoma State Unlve¡stty
\'>
Charles Barttey Rose". .8.4.,_ Texas AeÌtcultural ãnd MechantcêlCbUece
Kathlæn Handtey Sauerb¡unn _8.4., Douglass College
Hor¡r'ard Roger Warwlck.- Jr./
_ E.S, Unlverslty of HoustonJosepn Berîard Wolens -
8..A'., Rlce Unlversltv
Robert Clt,artes Wynn ¿ -8.S., OkFhoma Untverslty
.\(
May 28, 1962 ': \ )
Donald ¿,lan Et€ck. .-
_. 
8..A., Vanderbilt UnlversltyDlane Smlth Bisland.,-
R"b.?sü/,Yfåiåï,t*l or cotorado
_ 
8,4., The UnlveNlty of TexasTtromas Henry Broollnan, Jr.B'B-À, 
"Texas 
Ag¡tóulturat and Mechênlcal
Margaret Mari  Bucklnsham I8.4., Corneu Unlverstty t
I
{'




Donald Webb Cantwell ..
B.B.A,, Southern Methodist UniversltyM.B.A., Southe¡n Methodist Unlversity
Eugenio Cazorlâ* - 
-LL.B., Universldad de Sevilla
M.C.L., Southern Methodtst Unlversity
James Cyrthul Cheek,/¡
B.B.A., Southerf Methodist University
Lloyd Duâne Clapsddle 
-8.4., Southem Methodist Unlversity
Steven Knlght Cæhran ..8.S., University of Oklahoma
John Loch Cook '-B.B.A., Southern Methodist Unlverslty
Benjamin Græn Coxr
B.B.A., The Universlty of Texas
Stanford Miles Dolginoff8.A'., Unlversity of Mlssourl
wluiam E. Eåsterlingr -,
8.S., University of Arizona
Edwin Bruce Ebert ,8.S., University of A¡kansesqugene John Emmett| 8.A'., Southern Methodlst Unlversity
'nichard J. Erlange¡ -'8.S., Syracuse Unlverslty
Dân I¿ne Ðverett 
-.
B.S., The University of Teþs
Herbert Maurice Flemming . '8.4., Unlversity of Pittsbu¡gh
Michael David Folzenlogen
8.S., Texas Agricultural and Mechanical
College
Kenneth DÕrn Fuller._
B.S., North Texas State Unlversity
Major Cyrus Ginsberg /
Clnrles Andrew Girand -B.B.A., Southern Methodist UniveÉltt\ry[liam Dana.Graue *-8.S., University of ldaho
wlluam Robert Grlffltts
8.,S., East Texas St¿te College
Reese Lenwæd Hanlson, Jr, /
B.B.A., Baylor University
Mårshall Allen Hines .
B.B.A., Southe¡n Methodist Universlty
\¡/alter W. Itrirschr *LL.D., University of Hamburg, Gemany
Houston Ecqleston Hohnes, Jr, ,
B.B.A., Southern Methodtst Unlversity
Richârd Bob Ingram..
B.B.A,, Texas Western College
Donald Wilson Jackson -8.4., Southern Methodist University
-enneth Mohroe Jackson . -8.4., Southern Methodlst University
^¿lchard Coleman Jenkins *8..A'., Southern Methodist Universlty
Donald William Keck 
-B.B.A., Southern Methodlst Unlversity
Don Ray Kldd
B.B.A., McMu¡ry College
Donald Deane Koûns -
B.S.C., Universlty of lowa
Tommy Lee Larlmore -8.4,, Washlngton and Lee University
Byong Ho Lee
LL.B., Kuk Hak Cbllege
James Wadldns L€e, Ul '8.4., Southern Methodlst Unlverslty
Gus Nick Lefest
B.B.A., southem Methodlst Un.lverslty
Maurice Clayton Mclain r'
8..q'., North Texas State College
William Holland McRae -8.4., Southern Methodtst University
Lawrence Raymond Maxwell.-8.4., Southe¡n Methodlst Univeßlty
Donna Mae Meagher -.
Edwin Lawrence Merriman "
B.B.A.. Texas Technologlcal College
Robert charles Llncoln Moffat --
A..S.. Àrlington State College8.4., Southern Methodist Unlverslty
John Charles Niemeyer
B.B,A., Texas Agrlculturâl and Mechanlcal
College
Carl Everette Oates -"
8.S., United States Naval Academy
stanlev Neal Parks8.4., University of Kansas CltY
Hershel Raymond Payne
B.S.C., Texas Christlan Unlversity
Cary Jack Pearce8.A'., Bâylor Universlty
Herbert Hæver PhtlllÞs -8.4,, southern Methodist Unlverslty
Thomas Dale Reagor 
-B.B.A., Texas Technologlel College
Robert Cæk Rlce '-8.s., Unlted States Naval AcademY
Wlliam Frederick Rlngert -
8.S,, Universlty of ldsho
Thomas Edwln Roberts -B.B.A,, Texas Technologlcal College
James Crawford Slâughterr -
8.A.., Hendrlx College
Russell Brvan Smtth, Jr, .-
B.B.A., Southern Methodlst Unlverslty
.Iâck Bumett Sommerfieldt8.4., The Unive¡slty of Texas
PhiliD Lawrence Stauber -È.4., Universtty of Oklahoma
John Howard Stauffer -
B.À., Ohlo Universlty
Hamell Loyd Stevens -
B.B.A., North Texas State College
Victor Mlchael Straus* *
B,B.A., southem Methodtst Unlverslty
Berllamln Lee Sturgeon 
-8.A.., Texas Chrlstian UnlversltY
Gareth Wells Tolman 
-B.B.A., Texas Agltcultural and Mechanleal
College
Mârk Anthonv TYov. Jr.-I}.4., southern Methodtst Unlverslty
Tony Paul Vaughn, Jr.,-
8..S., University of Oklahoma
Allen Boyd Waggoner -
B.B,A., Southern Methodlst Unlverslty..
Harry Kendall Wasoff, Jr. -
B.S.C., University of Notre Dame
Raymond Bruce Youngblood -
B.À., Ntrth Texas state College




Cøndidøtes for tbe Degree of Møstn of Comþørøtiue Løw
January 23,1962
Oscar Antonlo Bonlfaz
LL.B., Tholnas Frlas Unlverstty
LL,D,, Thomas !.rias University




håul Allard Neumänn Heinrich G. Mayrhofer
LL.B., Universidad Catolica de Valparaiso LL.D., Universitaet Innsbruck
Jose Alvarez Madrid Mario Mendozâ. V.
' lL.B., Universidad Catolica de ChUe LL.B., Universidad Mayor de San Andres
Manuel Garcia, Barragan:Martinez Leopoldg Juan NiilusLL.B., Universidad Nacional Autonoma de LL.B., Unlversidad de Buenos AiresMexlcÐ Ambaji Tukaram Patilllide_o_Chikusa_ 
. P.A! U_niversity of Bombay
--' 
LL.B:, Tokyo, Universit! L_-L.8.,-University of BombâyJoeSliry Re-!4to_ Conea, l.relre M.4., U¡_iv€rsity of Bombay-
' 8.:{., J'aculdade de Ciencias Economicås de __ _!!.M, University of Bom'aySao Luis Ch{istiar Re}mond
LL.B,., Universidade de Sao Paulo LL.B,, Univelsite de ceneve
Luis Fìlentes Villaran lftlga Tsuey-Hua Shen
8.¿'., Universid¿d Catolica del Pem J.LÞ., Nallgnal_Tl¡wan UniversityLL.B., Universidad Câ.tolica del Peru Mark Edwârd weand, Jr.
Wiuiam Cecil Headrick ', 8.4., Ursinus College
8.A',, Swarthmore couege LL.B,, Dickinson School of Law
LL.B., Yale University V\,J





Thesis: "Canc€llation of Federal OiI and Gas
Leases: A Judicial Function"
Cøndìdates for tbe Degree of Møster of Løtus ì.n Tøxøtioø
August 25, L96l
William John SoterB.4., Ohio State UnlversityLL.B., Ohio Northerï¡ University
Thesis: "Federal Taxation Aspects of Multiple
Accumulation Trusts"
May 28, 1962
T'hom"as cibson Nash, Jr,8,4., Tulsa UniversityLL.B., Southern Methodlst University
Thesis: "¡'ederal Income Taxation of Llfe
Insurance Companies"
Iltr Tr-rr GRnouerB Scuoor-
Thomas Herbert Etzler, Ph,D., Manbø|.
Cøndì.døtes for the Degree of Møster of Arts
August 25, l96L
Richard Eugene Blair.
8.A.., University of WâshingtonLL.B,, Georgetown University
Robertâ Whitfield Brown--"..-"..--".---.------"--".Education
B.B.A., Southern Methodist University
Thesis: "A Study of the Inclusion of Family¡'inanciel Security Understandings in the
Secondary School Curricuim"
Nan Beverly Carpenter..,..,---.,-..-.-,,..-------.----.-,-.English
8.S.,8., Abilene Christim College
Thesis: "The Concept of Respectabiiity ln Sin-
cleir Lewis, John Galsworthy, and E. M,
t'orster"
Hermân Miles CoIlins, Jr.---.----.---------.-.,..--,,Educ¿tlon
B,S. in Education, Southern Methodist
University
Thesis: "A Comparison of Pupil and Cooperatlng
Teacher Ratings of Student Teachers"
Wendell Jesse Doggett.8.4., University of OklahomaLL.B., Universlty of Oklahoma
Thesis: "Practical Legal Problems Encounteredln the Formation, Operation end Dissolution
of Field$'ide Oil and cas Units"
Eddie Gay Cone......--.-..-.--.-... .Engush I8.4., Southern Methodist Unlversity ¡.
Thesis: "Wood and SaiI: A Study of the Sea
Theme in Amerlcan Literâture"
Hermân Burton Crews,-----------------------------,,.-Educatlon
B.S. in Educ¿tion, Southeastern State College(Oklahoma)
Thesis: "Criteria Used by Superintendents of
Texas Public Schools in Selecting Elemen-
tary-School Prlncipals"Virginia Bruce Elllston.- Education
8..4.., Southem Methodist University
Thesis: "A Comparison of the Expr€ssed Voca-tional Interests of Ninth-Grade Pupils with
their Measured Interests and Parents' Oc- /
cupations"
tDegree conferred in absentia.
20
Monte Duane Fite.---,-...--..------.-,-.--.---...--.- -..--.-,-.English8.4., Southem Methodist UniversityThesis: "The Crlmiml Monk in Selected EnglishGothic Novels, 1765-7797,,
Charles Temânce llendrix----_--_,,----_----_--,---Psychology8.4., Sout¡ern Methodist UniversilyThesis: "EÍfects of AmÞhetamine Compounds asManifest by Chenges in Level oI Aspiration
and Evaluation oI Self and Olhers,'Jo Ailr Hodge.- 
___.____.,""--__..Education8.4., Baylor Universitv
Thesis: "A Study of tñe Accentance of Per-
somel Practices of Business Organizationsby Texas Public Schools"
Toula Manos Lomis,------."-_-._---.--,_-_,_-_,_-,--_--__-EducationB.À., Southern Methodist UniversitvThesis: "An Analysis of Activities Súeeested inthe Spelling Textbooks lor GradeJFive andSix in Texas"
Carolln Parker Schum,-".-...--.-..--.--.-.--..--------,-..English8.4., Southern Methodist University
Thesisr "John Steinbeck: The C'hanging Image
of Man"
Mary M. Berry Scott--.-.--..-.----.,--.-------.-.-"---.Education
8..A., North Texas State College
Thesis: "A Study of Dissimilarities Found Be-tween Groups of successful and Unsuccess-
ful English Students"
Joseph Donald Stamey..-.-.-----...------..--,--.----Philosophy8.4., Southern Methodtst University
Thesis: "Sartre's Concept of F.rædom as a
Foundation for Ethics"
Mary Catherine Crain Ward.-....--.--------------.Education8.A'., Southern Melhodist University
Thesis: "A Study of Eleven Kinderguten Pro-grams in the Dallas Area"
Mary Gammill Wilson.--.-,---.--....-.------..-------.Education
8.S., Texas Stete College for Women
Thesis: "A ,Study of the Teaching of Composl-tion in the Ninth crade"
Wayne Jerome Wilson,,...--.,-.,.----,-.--..-.-----.Psychology8.4., Southern Methodist Universlty
Thesis: "The Effects of Nomesponse Acquisition




Certificate, Hungarian Royal Elizabeth
University, (Pecs, Hungary)






as a Precursor of
Mary Eleanor Montgomery. 
----_--__----._--.MathematlcsA.E. i{t Education, Uñiversity of NorthCarolina




B.4., Soüthern Methodist UniversityThesis: "Texas: A Study in Economlc Growth,
1900-1930"
Delores Marymee Eades.-.,--.__-History of Religions8.S., 'I:he Unlversity of NebrasÈaThesis: "A Survey of the present Missionary
 
pproach Toward World Retigions, wilhSpecific Reference to a particulãr Group inJapan"
May 28, 1962
James Anthony Apken..-..--..,,_.,_..__.-.__..,,_..--.Geography
8.Á'., Southern Methodist UniversityThesis: "The IÐuisiana and Texas Coastal Rice
. 
Induslry, A Geographical Survey',Annabelle Bean+..-----.-. .--_--_--.--.......-----_--.----.....-English8.4., Texas Westem CollegeThesis: "Frank Norris and Danvinism"Alice Bishop Fellows,..-----------.--,,,,,._._...__...,_----.,Speech
8..A'., The University of TexasThesis: "A Comparative Study of Sex Ralios
According to R¿ce and Grade Àmong Speech
Defective School Chitdren',Ðeggy Johnson Fitet----. -..,,-.,----- -----Spanish8.4., Southern Methodist UniveßityThesis: "The Naturalism in Theory and Prac-tice of Emilia Pardo Bazán"I'rank Gordon Hagin--------------.,----,--__,_---_-Mathematics4.8., Bethany-Peniel College
No Thesis Required
Gretchen Lambertz Havitand--,----,_---_-_---.-Education
B.S. in Educ., Southern Methodist UniversityThesis: "An Analysis of the Eflect of SpeciâllyProgrmmed Music on the Reading Compre-
hension of a Group of !'ifth Grade Students,'Virginia Higginbotham*.- 
-.,,Spanish8.4., Southern Methodist UniversityThesis: "The 'Poesf a Pura' of Juan Ramón
Jiménez"
Mettie Jean Goodwin Jaynes*---,--.,------,,,,---,,---English
8.À'., University of Aùkansas
thesis: "Ðnglish S¡cial Classes in the Plays ofBemard Sharv"
Charles Råy Johnson* .,,,,-,,,,---,-----,---------Mathematics
8.Á'., The :[Jniversity of Texas
Thesis: "A Comparison of the Power of T\vo
Tests Used to.Select the Degree of a 'Best'Fitting Polynomial"
Julian Oliver Long, Jr...-...-.---...-------,"----..,-...--Enclish8.4., Southern




Melville: The Pledged Ðvent"
University
Thesis: "The Lack of Tragedy in the Plays of
Eugene O'NeiU"
Ann Tamsin McElyea-....--..-.----...----.-.----.-----.-.--English8.4., The University of Texas
Thesis: "Colors in Elizabethen Life and Litera-
ture"
Evelyn Montez Patillor-.,---.--,-.-...Physical Educå.tlon
8.S.,,Southern Methodist Unive¡sityThesis: "A Study of the Relative Values ofVarying Methods of Measuring the Per-formance of Badmjnton Players"
Edward Patrick Pita..---.--------,-...,-.--,.,.-..--.--.-.--.Spa¡lsh8.4., Southern Methodist UniversityThesis: "Spain in the Novels of Pfo BaroJa y
Nessi"
Ksenija Oset Powers*----,-----"--.-.------------------.----.English
Certificate, Unive$ity of Zagreb (z.agteb,
Yugoslavia)
Thesis: "Willa Ca-ther's Rising Pessimism',
Cønd.idøtes for the Degree of Møster ol Scìence
,A,ugust 2r, 196l
George Everette Priest--.----.---.---.--..---.-"-.Mathematics8.S., Shurtleff CoUege
No Thesis Required
tDegree conferred ln absentiâ.
2l
7January 23, 1962 ',)il),
Richard P¡ckens Hardson..---.--...--,--.--"-.Mâthematics
B.S, ln Engr. Phys., University of Oklahoma
No Th€ðls Requlred
May 28, 1962
lffiluam Joseph Drlscoll*.-..--------.--.--.----,----"--Geology Joe Ted Plelce.-------.--..------ -"-Physlcs8.S.. Southern Methodtst Unlverslty 8.S., Universlty of Arkansas
Thesis: "A Gravlty Study of Dallâs County, M.S,E.E., Unlversity of ArkansasTexas" Thesis: "A New Method for the lrradliatlon otJohn Benjamln Hendrlcks..,..--.,--...-.",-.--"--------.Phystcs
B.S.E.E., Unlversity of Alabama
'fhesls: "Vibration ,Spectra ånd Speclfic Heats
of Vanadlum and Lithium for De Launay's
Model"
a,oger Wightman Mltchellr----.----------.----MathernatlcsIl.4., Hendrlx College
No Thesis Required
Sara Genevieve Beatrice Paulé.-------------""-"Chemlstry8.4., Southern Methodist Unlverslty8.S., Southern Methodlst Unlverslty
Thesls: "Crystal and Magnetlc Propertles of theSulfides of Titanlum"
Charles Henry Pierce..------.,---------------.------Mathematlcs8.S,, Unlversity of New Mexlco
No Thesis Required
Gerald Rogers Amstrong..---...Nuclear Engilneerlng
B.S.(Ch.E.), Agr¡cultural and MechÂnlcal
College of Texas
No Thesis Requlrcd
Charles Gene Brock-.,--.--.--.Mechanlcal En€lncerlng
B.S.Pet.E., Universlty of Houston
No Thesis Requlrcd
Ramon Earl cotorth.--.--"---..Mechenlcal Englneerlng
B.S.I.E., Southern Methodlst Uhlversity
Thesls: "An Analytical Method for PredlctingFracture Limits ln Sheet Metal Formlng"
WiUlam Arnold G¡eenhow---..,..Nuclear Englneerlng
B.S.(8. Phys,), Unlverslty of Colorado
No Thesis Required
John Edward Hickle, Sr...-,,.......--.-qtvll Engineerlng




Jercme Joyce Redmann-,--------,------,----,------.",.-,-Physlcs8.S., Layola Unlversity (Louisianâ)
Thesls: "Measurement óf the Dielectrlc Coef-ficient of Molybdenum Tloxtde',
Henry Noel Rlse¡....-....................-....-..-........._-.Physlcs
B,S.E.E., Southern Methodlst University
Thesis: "Vibratlon Spectra and Speciftc-Heats
of Vanadlum and Lithlum for a Noncentral
Force Model"
TumouÌs"
Lee Roy Lunslord..---"-....--,--,--.-"---,-.Clvtl Engfneerlng
B.S.Min,E,, Texas Western College
No Thesis Required
Allen Prlce Penton, III---.--,--...-.Nuclear Engineerlng
B.S.Chem.E,, Texas Technological Couege
No Thesls Required
James Ray Taylor----,-----.-Aeronautlcal Englneerlng
B,S.C.E., Loulsiana State University and
Agrlcultural and Mechanical College
Thesls: "A Theoretical and Experimental Analy-
sis of constant Area Ejectors With and
wlthout Water Injectlon"
Charles Howard walker-.-----.------,.civil Engineerlng
B.,S.Arch.E., Universlty of Kansas
No Thesis Requhed
t,ì
Gordon Guthrey Sorrellsi---.--.--,,-.- .--..--.-------Geology8.S., Southern Methodlst Unive¡slty
Thesis: "Varlations of Longltudinal Wave Velo\
city ln Low Porosity Carbonate Rocks" I '
Mâ.rgaret Reames Wlscamb -,---.-.---..----,.Mathematlcr8.S., Southem Methodlst Unlverslty
No Thesis Requlred




Rex Raymond Bauerletn---.-,-.Electrical Engtneering Wiltlam Ctlarles R¡us, Jr.----..-.Nuclear EnglneerinlJ
B.S.C.E,, I'exas Technological Couege B.S. in çelamic- Engr., Missouri School ol,No Thesls Required Mines & Metallurgy
Don Howard Payne.----.--."--..-Mechanlcal Englneerlng M.S. in ceramlc Engr., Missourl School of
8.S., United States Mllltary Academy Mlnes & Metallurgy
Thesls: "A Study of Supersonic and Hypersonlc No Thesls Requlred
Aerodynamics by thó Hydraultc Analocl"' Donald Howard Rusling------------Nuclear Engineerlng
Davld George Randolph, J¡..--.Nuclear Englneering 8.S., Texas College of Arts and Industries
B.S.M.E., Unlversity of Plttsburgh No Thesis Required
No Thesls Required
May 28, 1962
Jos€ph Elmer Aaron..------------..---.---Ctvll En€lneerlng Samuel Vlncent çloriosor.---.-..,.Nuclear Engineertng l)
B.S. in Àrch.8,, The Unlverslty of fexas B.S. in Metallurgy' Unlversity of Notre Dame
No Thesls Requlred No Thesis Required
Thomas Eugene Allen.---,---Mechs.nical Engineerlng Gene Merrel Goodwin.--.---.--------Nuclear ltrngineerlng
8.A.., Millsaps Couege B.S.(Pet.E.), Agrtcultural and MechanicalI.D., California Institute of Technology College ot Texas
No Thesis Requlred B.S.(M.E.), Agricultural and Mechanical
Hubert Joseph Brasseaux+-.---.Nucle&r Engineerlng Cbllege of Texas
B.S.M.E,, Lamar State College of Technology No Thesls Required
No Thesls hequired ' Pascuâl José Peña-Cabrerat,,"------,----,--."..'.-Industrlal
Wtlllam Foster Ekernt,-.-Aercnautical Englneering Englneering
B.S. in Chem. Engr., Unlversity of Missouri - Certificate, The Universlty oJ Havana 
. t.M.S. in Chem. Engr., Universitt of Utah Thesis: "A Practical Application of- Industrlal fM.S., Uìriversity of ldaho Planning to a CÏban Enterprise"
22
John wluiam Richardson*.-----. Nuclear Engitxeerlng Melvin John Tillv*.-,---------.-.------*uclear Eng:ineerlng
- - B.A.E., Univeisity of Florida B.l.1l4:E.ì, 'Ag_ricìltural and Mechanical
M.S. iú Engr., Uñiversity of tr'lodda College oÏ L'eHs
Nó-ttieits neõüí¡eã -- " No Thesis Eqq!¡red
nói oóe stantoiat-'--------'--- --,, -----'civil Engineering John Joseph wãtter'--"-'--'----"'Nucleêr EngJnæ¡lng
-''" B.s. tn Àròrr. e., iä" UÀivãi.iif-ot'iãias - B.s.(¡u.Ð'),- Asricultural and Mechanical
Nó cnesis Requireå N" ,Fr"ålig"""å.itrå"
t*'åi..Ygåi,î.liit'il"åiå'ÌîillËll,,run"'""""'n*
No Thãsis Required
Cønd.id.øtes for the Degree ol Møster ol Scìeøce in Eøgìneering Ad,mìnìstrøtion
August 2r, 1961
Elmer George Brmker, Jr. Albert ÀUons TÆzara
---e.s.Ð.n], Únivãñiîvit Kentucky B€.A..8.' Universltv of Älabama
¡¡o ftresis Requtretl - No Thesls REulred
George Malcolm-Feild, Jr. James Marvin Shults
--- Ë.S.<Ãero. j, ¡ãrícurti¡raf ând Mechantcal B.S.C.E., University of Oklåhoma
- Óoileee of Teias No Thesls Requir€d
¡¡o Thesiõ Requireal Hilold-.Ray-Tomlinson 
-.
, Iohn Fred Hlldebrand B.S'(M'E.), A'gricultural and MechanlcalI n B.Met.E., Rensselaer Polytechnic Instítute College-of Tex-as
No Thesls hequired " No Thesls RequirÊd
January 2r,1962
Donald Rowlând Aertker8.S., Loulsiana State Unlverslty and A & M
College
M.S,C.E., Southern Methodist Universlty
No Thesis Required
Clayton Dale Llttle
-8.S. tn C.8., Loulsiana Polytechntc Imtltute
M.S.C.E., Southern Methodist University
No Thesis Requircd
Alexander James Pentikls8.4., Southern Methodlst Unlverslty
No'fhesls Requircd
Rusell Earl Purnell
E}.,S. (C.8.), Universlty of llìlnols
No Thesls Requlr€d
Robert Harold Crawlordi
B.S.M,E., The Universlty of Texas
No Thesls Requircd
Danlel Clark Hamilton, Jr.i
B.S.M.E., University of Oklahoma
No Thesls Requir€d
Chester Alfred Hardy
B.S. in Engr., 1þxas western Cotlege
M.S.E.E., Southern Methodlst University
No Thesis Required
James Fred Holder+8.8., Vanderbilt Unlverslty
No Thesis Required
Howârd Donald Olsen.
B.Aero.E., University of Mlnnesota
No Thesls Requlrcd
Perry shannon
i3.S.M.E,, southern Methodlst Unlversity
No Thesis Requlred
Leo Edmund Wlson




B.S.E.Ð., Texas Technologlcal College
No Thesis Requlred
Robert Bernârd Eberle
B..A,ero.Ð., Unlverslty of Mlnne$ota
No Theßis Required
John Burroughs Hansard
B.A.Ð., Georgla Instltute of Technology
No Thesls Required




B.S.(Äero.), Agricultural and Mechanlcal
College of Texas
B.S. (Mân.E,), Agrlcultural ând Mechanlcal
College of Texas
B.Phil,, Agricultural and Mechanlcal College
. of Texas
ll fnests: "Air Properties ln a Conical Ftow FIeldI wtth â I¿eat Gas"
January 2t,1962
Edward Gærse Cllfton Claude Hampton Hall' Jr.g.S.E.(Aã.E.), Universtty of Mlchlgan B.S'.4'e.8., T'he University of Texas
No Thesis Requlred No Thesis Requlrcd
Rlchard Bennv Davts Ralph Samuel Mlller
B.M.E. wtth Aeronautlcal Optton, T'tìe North B.S. ln .A.ero. E., Purdue Unlverslty
- Cãrotina State College o1- Agriculture anat Thesls: "Alrplane Maximum Acceleratlons ln
EngÍneering of the - University of North Symmet-rl-c Check€d Maneuvers"Calolina - Ralph McBee Walker, Jr'
No Thesis Requlred B. of Ae., Georgia Instltute of Technology
No Thesls Required
.Degree conferred ln absentl¿.
2t
Jon Horton Brown*
B.S.(Aero.), Agrlcultural and Mechanlcal
College of Texas
No thesis Required
Ernest F red Cox




B.S. in Ae.E., The University of TexasNo Thesis Required
Andrerv Gilbert Kromis*
B.A.E., Alabama Polytechnlc Instltute
No Thesis Required
Donald Clark Wade*
B.S. in 4e.8., The University of TexasNo Thesis RequlÌed
Cøødìdøtes for tbe Degree of Møster of Science i;n CìuiI Eøgineering
August 2r, 196l
James Delbert Goff Walter Scott McDonald, Jr.
B.S.C.E., Southern Methodist University B.S.C.-8,1, Southern Methodist UniversityB.S.I.E., Southern Methodist University Thesis: "A,Solutlon of Plate Problems UsingThesis: "A Study of the Water Quålity of the qonducting Sheet Electric Analog"Trinity River in Dallas County" Eugene Wesley Palmer
\ry'indle Houston Humphries, Jr. B.S.(C.E.), Agricultural and MechanicalB's'c'' 
' 
rhe universitv or rexas 










B.S.C.E., Texas Technological Couege
No Thesis Required
May 28, 1962
Charles Edward Archer Richard James Schmigle
B.S.(C.Ð.), Rose Polytechnic lnstltute B.S. in C.E., University of New Hampshire
No Thesis Required No Thesis Required
Quinton Rhes Owen* Thomas Charles Snedecor8.S., Tennessee Polytechnic Institute B.S.C.E., The Unlversity of Houston
No Thesis Required No Thesis Required
George Andrew RGer RobeÉ James W¡en
B.,S.C.E,, South Dakota School oÍ Mines and B.S.C.E., The Unlversity of TeesTechnology No Thesis Required
No Thesis Required
Cøndidøtes for the Degree of Møster of Scimce in Electrìcøl Engineering
August 2t, 196l




B.S. in C.8., The Universlty of Nebraska
No Thesis Required
Louis Elton Bridges, Jr,8.S., Mississippi Stâte Unive¡sity ofAglculture and Applied Science
No Thesis Required
Joseph Melvin Brown
B.S.E.E., Mississippi State CollegeThesis: "A'Solid Circuit' Semiconductor
work Variable FrEquency Oscillator"
Arley Wayne Carter
B.S.E.E., Southern Methodist Universlty
No Thesis Required
Frank Eugene Baker
B.S.E.E., Iowa Stå.te College
No Thesls Required
Austin Richard Cleveland




B.S.E.E,, Texas Technological College
No Thesis Requhed
Jesse Roger Forester
B.S.E.E., Southern Methodist Unlversity
No Thesis Required
Lawrence lra Guidry
B.S.C.E., Southwestern Loulsiana Institute
No Thesis Required
F uad Salim Maayeh
B.S.C,E., Amerlcan Unlversity of Belrut(Lebanon)
Ira Wier Martin
B.S.E.E., Southern Methodist University
Thesis: "High Definition R.a.dar Altimetel
Design"
Noland Marlo Pounders
B.S.E.E., Southern Methodist University
No Thesis Required
Bobby Gene Reynolds t
B.,S.E.E., University of Arkansas tNo Thesis RequlredLin Cave Wetterau, Jr.
8.E., Vanderbilt University
Thesis: "Microwave Measurement of TransistorHybrid Parameters"
i t)
i




B.S.E.E., Saint Louls UniversityNo Thesis Required
Donald Bryan Halt




B.S.E.,Ð., Texas Technologica-l CollegeThesis:-."4 Pttch Axis AutoÞilot for a
Helieopter"
Milford Rot¡erts Murphy
B.S.E.E., The University of TexasThesis: "Sysfem Engineerins of a Visual Presen-tation for a Helicoþter-Instrument Lmding
SYstem"
Nicolas Nadolsky
B.S.E.E,, Istanbul American Colleges
No Thesis Required
Billie CantreU O'Donald
B.S.E.E., The University of Texas
No Thesis Required
William lÐwery Shockley
B.S.,E.Ð., Souths'n Methodist University
No Thesis RequiredAlvin Edward Soniat, Jr.8.4., The Rice Ißtitute
B.S.E.E., The Rice Institute
Thesis: "The Electropipe Organ"
Charles Richard Stobart8.S., Indiana Tæhnical College
No Thesis Required
May 28, 1962
Clarence Arthur BraMer, Jr.r Curtis Allen Ritchie*B.S.E.E., ,Southern Methodist University B.S.E.E., Texas Technologicaì ColtegeNo Thesis Required No Thesis Required
John Richard Pearce Buck¡er Richard Grady Snyderr
B.S.E.E., ,southern Methodist University 8.,5.8.8., Texas Technological CollegêNo Thesis Required No Thesis Required
lohn Stuart Radìsey Crcckett F¡anl{lin Eugenó Stapp
B.E.E., Gærgia lnstitute of Technology B.S.E.E., Southern Methodist UniversityNo Thesis Required Thesis: "A Compiler Program fo¡ the Automatic
Frank Mason Germanr Numerical Solutlon of Simultanæus Dit.8.S., l¡lrislana State University and ferential Equâtions"Agricultural and Mechanical College John Paul SuttonrNo Thesis Required B.S.(8.8.), Agricultural a¡d Mechanical
Joe Wade Hays CoLlege of 1'exasB.S.(8.8.), Agricultural and Mechani€l Thesis: "Response of the Horizonta.l CharnelCollege of Texas of an fnertial Guidance System þ ErrcrThesis: "Autopilot Considerations for Remote Signals"Controi of the Lateral Motj.on of an Air- Geo¡ge Paul Underbrink
craft" B.S.E.E., The Universlty of Texas
Norman Shirley Ince No Thesis Required
B.S.E.E., Sout,rern Methodist University Robert Lee Warren, IIINo Thesis Required 8.4., The Rice Institute
Donald Buell Jones B.S.E.E., Ttre Rice Institute
B.S.E.E,, University of Oklahoma No Thesis RequiredNo Thesis Required Valton Denvin Watkins*
William Henry Llne B.S.E.E., Texas Technological College8.4., The Rice Institute No Thsis Required
B.S,E.E., The Rice Institute Thomas Eugene White
Thesis: "An Analysis of an Etectrohydrautic B,S. in E.E., Loulsiana Polytechnic InstituteControl System" No Thesis Required
James Richard Perkiìs Nathan Zainfeld, Jr.
B.S.E,E., Texas Technological College 8.,5.8.8., Southern Methodist University
No Thesis Required No Thesis Required
Max Eugene PetersonB.S.(8.8.), University of Colorado
No Thesis Required
Cøndidøtes lor tbe Degree ol Master oÍ Scie?rce in Ind.ustriøl Engineering
August 2r, 1961
Daniel Christian Regan
B.Mgt.E., Rensselaer Polytechnic Institute
Thesis: "The Reliability of l{ook-Up Wire: AStudy of Some of the Problems in Applica-
tion and Testing"
May 28, 1962
Ross Bryan Georgertå;!l;Ëå.1¡ 
dlålcurtural and Mechânicâr
No Thesis Required
Cøødìdøtes for tbe Degree of Master of Scieøce ì.n Mechanicøl Engineerìng
August 2t, 196l









*Degræ conferred in absentia.
2t
I<av Laveme Cornelius
- B.S. in M.8., Kansas State College
No Thesis Required
Rov Lee Cox
- B.s-M.8.- 1'exas Technological College
'Ihesis: "Einittance of Translucclìt Materials: AOualitative Evaluation of Governing Funda-
mental Properties and Preliminary Design
of an Experimentâl Appamtus to Measure
'Ihese Properties to 60OOoF"
John Wiuiam Davis
B.'S.M.8.. The University of Texas
Thesis: "The Analvsis ând Evaìualion of a Free
Oscillation Dynamic Stability Measudng
System"
Herbcrt Elton McDill
8.S., Misslssippi State Colloge
Thesis: "A Smáll Rocket Motor Dcsigned for
Laboratory Demonstration"
Leland Hobbs Pratt
B.S.(M.8.), Agricultural and Mechanicål
College of Texas
1'hesis: "A Study of the Sepâration of Gaseûus
l\{ixtures in the Vortex Tube"
Gerald Alton Wiley
8.,S.M.8., The University ot TexasNo Thesis Required
January 2t, 1962
Samuel Clarence Laden, Jr.+




B.S. in M.8., UnlversltY of Denver
No Thesis Required
Wiuard Boyd Manousosr
B.S,(M.8.), Agricultural md Mechanicål
College tf Texas




Thests: "An Application of Statlstlcal Tæh-
niques ln the Validation of an Instntment





Thesls: "An Appraisal of tlte IIuman R€Iationg
Movement"
James Mccloskey Daschbach, Jr.-- ----Management
8.,5..4'.8., Unlversity of Notre Darne
Thesis: "Development of the Domestic SalesStructure and l'orei8¡r Manufacture of a
Newly Developed Vending Machine"Eli Hiller.---.-...,. ,--.- ."-----..---.--..--.--Flnance
B.B.A.. The Clty College of New York
thesis: i'The Problems of Jct Age Capitât
Formation and a Prcposed Solution"
Cecil Edward Johnson.,.--,------ --,----,-,-,,------Marketing
8..A'., North Texas State College
Thesis: "4 Proposed Program of Marketing





Arman(l Albert Audet --..--..--- -,...--.----"--...---Accounting
B.S.B.A., Boston ColÌege





B.S. in Educ., Bethel College




B.S.M.E., Texas :lechnological College
Thesis: "The Ballisucs and Dvnmics of Pistclr
Actuated ,Systems wlth ãn External G\\Source" | |
Samuel Norman Rea
B.S.M.E., Southern Methodist Unlversity
Thesis: "¡'oræd-Convection Heat Transfer in âVerticâl Amulus to Freon 12 in the Critical
Region"
Norman Câlvin Stranbe¡g
B.S. in Engr., The Univemity of Tennessee
No Thesis Requircd
Charles Drury WoÕd, IIIr8.4., The Rlce Instltute
B.S.M.E., The Rice Instltute
Thesis: "Solids Mixing in Liquld Fluidized
systems"
Charlês Hemân Pistor, Jr.,----------.--,-------Accounting
B.B.A., The University ol Texas
M.B.A., Harvard Unive$ity
Ihesis: "Accouting by Major Banks for Thelr
Development of Business from Nâtional
Corporations"
Wesley Rader .,-,-----.-.------Accounting8.S., Univemity of Colorado
Thesis: "An Inqulry into the Feasibility of Up-
ward Rstatement of Fixed Tangible Asse+in Financial Rcporting" )Edward Cailoll Sigler.. .Personnel Àdministratl/
B.S.C., Loulsiana State University
Thesis: "Pre-Retirement Planning Prog]|ams lnIndustry: A Study of Their Effectiveness inSix Petroleum Companies"
James Cm€ron Travls--.-.------.----- 
-. -- ---,---Accountlng8.S,, North Texas State College
Thesis: "How Can Financial Reportlng by Banksto Their,Stockholders Be Improved?"Billy Vy'atson .. 
-. --...---..ManagþmentB.B.A., The University of Texas
Thesis; "An Analysis of Criteria for Establish-
ing Ethical Stândards of Business Conduct"
ñ
Cøødidøtes for tbe Degree of Møstet of Business Ad'tninìstrøtion
rA,ugust 25, 196l
,l
Robert Frank Beckett --, Persoúel Administration
B.B.A., Southern Methodist University
Thesis: "Personnel Problems Involved in th.Instâllation and Use of Electronic Data Pro:,
cessing Machines at Scott Air Force Base,
Illinois"
.Degre€ conferreC ln absentia.
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(f Carl l¡uis Galnes, Jr.,----.Personnel Adminlstration
B.B.A., Southem Methodist University
Thesfs: "A Study of the Chief Causes of theContinued Ijwer Production of Salesmen of
the Great Southwest Baklng Company"Billy Gordon Hays..-...--..-........-.--...,.-.......-.-.Accountlng
B.B.A., North Texas State CollegeThesls: "A Survey to Determine the Feastbility
of Using Expanded Detectlon Methods toSupplement Internal Control in a Business
Ðnterprlse"Jullan Watt Hollingsworth_ Jr.._....-....-... Markeüng8.S., Alabama Polytechnic InstituteThesis: "A Study of Recent Trends ln Drug
Wholesaling ln the Da.llas, Texas, Area"Adnan Subhl Khaldi. ...-..._...........,..._......Milagement
B.B.À., Southern Methodist UntversityThesis: "Analysis and Comparlson of SaudlArab Gover'nment and Leasue of Arab State
Policles md Policles of thè Arablan Ameri-
can Oil Company',
George Reld Lange--.-----.,,.-----.,--",--..-----.--.Management
B.B.A., Unlversiw of OkÞhomaThesis: "An Analysls of Technlques in De-
veloping a Feaslbllity Study croup ln a
Manufacturing Concern for Detemlnatlon of
Possible Use ud Selectlon of Data Proces-
slng Equipment"
John Jæeph McGowan------..-"----------.---,--,Management8.S., Saint Joseph's CollegeTtesls: "A Study of the lurnover Problemthat Industry Has Encountered tn Htring
College Graduates"
Charles Hemy Myers------.--,"----------------.--".Mana.gement
B.B.A., Ttte University of Texas
Thesls: "An Analysls of Selected Crltlcal Factors
of Value to an Industry or Buslness Con-





B.B.A., Southern Methodlst UniversityThesls: "Latror Turnover in the ResteurantIndustry"
Betty Freeman Bednarz---,Personnel Adûrlnistration8.4., Baylor Unlversity
Thesls : "Scientific ManaÁement-An Evaluatlon"
Donald Robert Broadland.--..--.--.----..--.....Real Estate
B.B.A., T'he Unlversity of Texas
Thesis: "Appraising Hotels"Robert Eugene Graves.-------.-.--,---------------.Manag€ment
B.B.A., Southern Methodlst Unlverslty
Thesis: "The &ole of the Field Sales Mânager
as a Participant tn Top Manâgement Plan-
ning for Acme Box Company"\Malter TiUou Henderson, III.............---...Marketlng
B.S.I.E., Southern Methodist UniversityThesls: "The Design of å Sales ForecastlngMethod and Its Application to Finished




B.B,A., The University of Texas
Thesis: "A Study of Women's Job Rtghts Based
on Labor Arbitration Awards"
May 28, 1962
Elizabeth Anne Plerce---..,Guidance and Cbruìseting8.4., Southern Methodist UniversltyNo Thesls Required
E, G. McMlllan, IIL......-..--.--.-..........._._______.Marketlng
B.B.A., Southern Methodist UnlversttyThesls: "A Study of Prjces of Selected FoodItems ln Chaln, Volu¡tary Group, and fn-
dependent Grocery StoreE in the Clty ofDallas"
Samuel &lward Moyetsr-"--.--,----------------_._...Marketlng
B.B.A., Southern Methodlst Unlverslty
Thesls: "A Study of the Opinlons of the Mem-bers of the Purchaslng Àgents Associatlon
of Dallas on the Condltlon ol Ethtcs inSelling"
Davld Allen Senter.---.----------....-------..--"----_--..Markettng
B.B.A., The Unlversity of Texas
Thesis: "Communicatlons Satellltes: A Develop-lng New Market for Electronlcs,'Max Leo Taylor,--,.----------,----,,------------"--.--Management
_ 
B.B.A., Solrthern Methodlst Untverstty
Thesis: "Influence of Elton Mayo on Þersonnel
Management"
Donald Edwin Wolland.--,._._,._...--_-..."-__._.....MarkeilnsB.B.A., Southern Methodtst UntversityTh€sis: "A Study of the Changes ln Cuiriculum
EgqUlrements for Undergraduate CollegtateMarketlng Degree"
Sister Mary Bonaventure Mangan 
-_..-.__.Elementatj¡
-_A.q., rncarnate word college EducatlonNo Thesis Required
( Candidøtes lor the Degree of Møster of Ed.ucøtion
August 2t, 196l
caroly! Hayne-s Hudson.,-..,-.E_lementâry Educauon Mary Lois seale.,""---",--,----"--"_.Etementary Educauon
- 
B.!.8., Arkansas state Teachers college 8.s., lexas state coilege to¡ woräen-'--------No Th*ls Required No Thesis RequtredEdith NeU Pettav..---.----------,..8]ementary Educatlon Gracg Evelyn Smtt_h,,-.-----.Guidance_.and CounselingEl.A'., East Texas State Teachers College 8.A.., Texas Women's UniversttyNo Thesis Required No Thesls Required
Jackie Murphy Wesson--.--"-.--..Secondary Educatlon
8..A'., Southern Methodlst UniversityNo Thesis Required
May 28, 1962




rDegree conferred ln absentia.
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IN rrrc Psmrnrs Scrroor. or Trrnor.ocv
Professor John \Øilliam Deschner, D.Theol., Møshøl




Thesis: "Drama in Christian Ed.uca.tlon"
May 28, 1962
Margie Bess Cranford
B.M.E., Mississippi Southern College
Thesis: "An Experiment ln the Development of
a Coordinated ProgÎm of Christian Educa-
tion for S€cond Graders at University Park
Methodist Chtìrch, Dallas, Texas"
Cøndidates lor the Degree of Møster of Søcred' Music*
May 28, 1962
John Hutton, Jr. Warren Dowling \4¡hitcomb8.M., M.M., Peabody Conservatory B.M., Louisiana state University
Thesis: A Musical ,Setting of "The Seven Last Thesis: A Sac¡ed Music Recital
Words of Christ"
Cøni.il.øtes for tbe Degree of Bøcbelor of Diuinìty
August 2r, 196l
Carl Eddie Beard8.4., Hendrix CollegeRmon Alexander Bukìair
8.S,, Lmar State College of Technology
Calvin Hendrìx Dickinson8.S., Southwestern UnlversitY
Carl Que llickerson, Jr.8.4., Virginia Union Unlversity
James Edwin Loudermilk
B.S.A., University of Arkansas
Keith Ð. Palmerton8.4., Albion couege
James Thomas Randle
8.A.., Hendrlx College
Garner Joe Berg8.A'., Southwestem College
Phiüp James Fenn8.4., Southern Methodist University
Herbert Jamison Detweiler*
Ei.¿'., Ohio Wesleyan Universitv
Thesis: "Vocational Guidance 'in the Local
Church"
James Allen Robinson, Jr.8.'\., Southwestern University
Jerry Don Smârt8.4., Universlty of Oklåhoma
Edwin Cleo Sooter
B.A.., Arkansas Polytechnic College
Wiuiam Henry Thrash8.4., Texas Wesleyan College
?errell Vaughan Voss
8.A'., Southwestern University
Jefferson Canoll Wallace8.4., Northeast Louislana State College
January 23, 1962
Larry Lee Heacock
8.A'., Southern Methodist University
May 28, 1962
Jerry Oscâr Eckert*
8.S., University of Wisconsln
John William Edgar8.À'., McMuny College
Joseph Edwin FogleB.4., Louisian^a. Polytechnic Institute
James William Forshey8.4., McMumy CoUege
Arthur Dan Gleckler
A'.8., University of Texas
Thomas Edrvard Gray
8.S., Oklahorna State Unlversityfra Leon Grissom
8.A.., Stephen F. Ausün College
Don Wesley Hamilton8.4., McMuny College
Charles Michael Haynes4.8., Lambuth College
Richard MerÌe Henderson
8.A'., University of Pittsburgh(larl Robert llibbetts
8.S., Texas Agricultural and Mechanical
CoUege
Leo Lien Hsu
Diploma, Chung Chi qollege
GlendeU Àsbury Jones, II
8.A.., Southern Methodist University
James l¡cke Jones¡..8., MillsaÐs College




Horace Oscar Abbott, Jr.8.4., Texas Technological College
Jesse Lloyd Baker8.S., Florida Southern College
Wndel Bell
8.S., Southwest Texas State Teachers College
David Stribling Bennett, Jr.
8..A'., University of Texas
BiUy Eugene Browers8.4., East Central College
Jâck Glen Caldwell8.S., Ðast Texas State College
I(ennon Lee Cal.Iahan
.A".8., Kent State University
Châr1es Allen Camp*8.4., McMuny College
Virgil Allen Cox, Jr'.B.À., Southwestern University
Donald George Cramer8.A'., College ot Puget Sound
John Henry Crooch, Jr.8.4., University of Oklahoma
David Ba¡tlett Davis4.8., Colgate University
Ronald James Deviui.er8.4., Louisiana State University
Keith Oscar Dudeckr
8.Ä'., Southwesteûr College






ln absentia.jointly with School of Muslc.
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ìDois Milbum Kemedy8.4., Hendrix College
Robert Boone Kochtitzky
8.S., Mississippi State University
Clark Gardiner Lemard
8..A., Southern Methodist University
Carl Frederick Lueg, Jr.
B.M.E., McNeese State College
Marvin Rivers McFarland
8.À'., I¡uisiana Polytechnic Institute
William Paul Mcl-ean8.4., Polytechnic Institute
Boblry Wayne Mash
8.S., Oklahoma State University
Roy F¡ank Melugin, Jr.8.4., McMurry College
Joseph Charles Merrill
8.À,., Southwestern University
Kenneth Thomas Metzger*8..\., IucMurry Couege
Edward Loran Miller8.4., North Texas State College
Robert Gene MittanckB.4., Southwestern University
. ^arl Donald Mohlstrom\\ 8.4., Southwestern College
C, ',rnest Maynard Moore, III4.8., Randolph-Macon college
Wesley Joseph Nelson*8.4., Beloit College
John Walter Paulin8.4., Friends University
Thomas Redman Peel8.4., Lambuth College
Delaine Thomâs Perkins
4.El., McPherson ColÌege
Wilìiam Russell PregeantB.À., Southwestern Louisiana College
Henry William Radde8.4., Southwestem University
David Alan Robertson
8.A'., Yale University
Eugene BarÌon Robertson8.4,, iucMurry College
Henry Lewis Salleyr
8.4., McMurry College
Ed Parish Sanders8.4,, Tex,a.s Wesleyan College
Joseph Rlce Saylor, Jr.8.4., East Texas State College
Charles Ðdward Scott8.4., Louisiana College
Charles Læ Shadle
E}.4., University of Texas
Roger Lee Shuemate8.4,, Sam Houston State College
CÌarence Læn Sims8..4., Texas Christian University
Marshall Labert Smith
A..8., Bishop College
Royce Eugene Smith+8.4., Hish Point College
Rodney Bruce Southard*8.A'., Southwestem College




B.À., Howard Payne College
Rollin Eârle Stierwalt8.4., College of Puget Sound
Edwin Edward Sylvest, Jr.
8..4'., Louisiana Ståte University
Da¡nell Delano Thomas8.4., Texas College
Dan Charles Thompson8.4., Texas Agricultural and Mechanical
College
Milo Lancaster Thornberry, Jr.
B.S., Texas WesLeyan Coll.ege
Richard Lee Tucker8.4., McMurry College
Robert WendeU Vân House8.4., Oklahoma City UniveÌsity
John Bob Welch
8..A.., Oklahoma City UniversityBill Donald Witey8.S., Dickinson State Teachers College
Bobby Dwayne Williams
B.À., Southwestern University
Boilby Gail Williams8.S., University of Houston
James GIen Williâ-ms+8.4., University of Tulsa




Cøndìdøtes for tbe Degree ol Møster ol Søcred Theology
August 2t' L96l
Mathew John Puthenpeedikail8.D., Leomrd Thælogical College (India)
Thesis: "A Critical Appraisal of the Politicâl
Realism of RÊinhold Niebuhr"
January 23, 1962
Robert Lee Spencer8.D., Asbury Theological Seminary
Thesis: "A Comparative Study of Denominâ-
tional Missions and Faith Missions"
May 28, 1962
Gunnel fngegerd Elisabeth Adolfssont8.4.. Teachers Seminary, Sweden
8.D., Union Scandinavian School of Theology
Thesisr "Belicls ot the Shangana-Thonga Tribe
and the Christian ¡'aith"
Otis Carl Edwards, J¡.*4.8., Centenary College
S.T.B.. The ccneral Theological Seminary




Thesisi "A Study oi Selccled Population, Housing
Characteristics, and Church Disttibution in
the City of Dallas bY Census Tract"
Jerry Joe McManus8.4., Soulhweastern Sta{e College
8.D., Perkins School of Theology
Thesis: "The Impact of Race, Ethnic Groups,




8.A'., University of Minnesota8.D., Mccomick Seminary
Thesis: "The Ministry of the Church in t¡e
Public University"
Klah¡ Frederick Raney, II8.4., Bethel College8.D., Cumberland Presbyterian Theologic¿l
Seminary
Thesis: "The Covenant God and His Covenant
People"
Wesley Foster Stevcns*
8.S., Southwest Texas State Teaclìers College8.D., Perkins School of Theology




THE CONFERRING OF HONORARY DEGREE
DOCTOR OF LA\TS
KARL HOBLITZELLE
Hum¿nitarian, philanthropist, creative leader in the business and
civic affairs of this city, he h¿s for meny years worked on behalf
of just causes and vit¿l interests in this community and region.
For that, and for his sensitivity to the physical, mental, and
spiritual needs of all mankind, Southern Methodist University
honors him.










Conducted by TnevIs Suer-'roN, Ed.D., Professor of Music Educøtìort
THE BENEDICTION
Trrs RrvnnnNo Nrar- D. CnrvNorv, 8,D., D.D.
Suþnintendent, Nøcogtlocbes Distrìct, Tbe Methodist Cburcb
(. THE RECESSIONAL
Flourish for ¿n Occasion .
\ Mighty Fortress is Our God
S. D¡ummond Volff
. J. S. Bach
Tbe øadieøce will' be seated
MARSHALS OF THE UNIVERSITY
John Lee Brooks, Ph.D.
I7illiam Mayne Longnecker, Ph.D.
Frank Cobb McDonald, Ph.D.
Joseph \Øebb McKnight, LL.M., B.C.L, (Oxon)
David Maurice Bray








Yellow: Home Economics, Science
Light Blue: Education
Blach: Journalism
Sage Green: Physical Education
Frank Insley Millar, Ph.D.
Edwin Dubose Mouzon, Jr., Ph.D.
Charles Jefierson Pipes, Jr,, Ph.D.
David \Øright Sta¡r, Ph.D.
USHERS
Blue Key
Fred \Ø. Bryson, A.dvisor
Francis Kamp McGinnis, III
Albert Gordon Nichols, Jr.
Harry Lindsley Shufo¡d
D¿vid Olive¡ Siegmund
Mort¿r Board
Dianne Hodge
Myra Jean Nicol
Carolyn Jean Seilheimer
Lynn ilÍary Stark
Frances Anne Sullivan
THE Á.CADEMIC COLORS
Drab : Business,A.dministration
Pink: Music
Orange: Engineering
Purple: Law
C¡imson: Theology
Blue: Philosophy
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